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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　396，400，403，404，407，414，417，418，419，
　　　　　　　　　あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　421，422，425，428，430，438，444，445，474，
あか（閥伽）［名］1458　　　　　　　　　　　　476，477，480，493，494，495，499，500，508，
　一ゐ（閤伽井）1459　　　　　　　　　　　　509，513，515，520，521，525，527，529，530，
あかし（明石）［地名］357，360，1564　　　　　　531，532，533，534，628，685，694，704，714，
　一のうら（明石の浦）1566　　　　　　　　　766，767，769，770，783，835，844，849，858，
　一のせと（明石の瀬戸）416　　　　　　　　869，1003，1008，1064，1092，1098，1124，
あかし（明し）［形・ク］　　　　　　　　　　　　1131，1164，1199，1209，（1210），1211，
　一き　囲405　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1212），（1299），（1305），＊1382，1390，
あかしのうら（明石の浦）［地名］1566　　　　　1530，1531，1569，1638，
あかしのせと（明石の瀬戸）［地名］416　　　　　いく一（幾秋）324
あかす（明す）［他・サ・四］　　　　　　　　　あき（飽き）［名］＊1382
　一さ困135，207，491，493　　　　　　　　あきかぜ（秋風）［名］379，472，488，490，
　一し圃1577　　　　　　　　　　　　　　　　1128，1487
　一ナ圏1322　　　　　　　　　　　　　あきぎリ（秋霧）［名］299，（1141），1142
　一ナ囲270，456，481，711　　　　　　　あきくれがた（秋暮方）［名］（1296）
　　おもひ一（思ひ明す）　　　　　　　　あきせみ（秋蝉）［名］326
　　　　一さ困135　　　　　　　　　　　　あきびと（商人）［名］1465
　　きき一（聞き明す）　　　　　　　　　あく（飽く）［自・カ・四］
　　　　一す囲494，603　　　　　　　　　　一か困100，135，422，452，523
　　ながめ一（眺め明す）　　　　　　　　あく（明く）［自・カ・下二］
　　　　一一し　圃　687　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－1ナ　困　208，225，470
あかっき（暁）［名］224，774，841，1020，1560　　一け囲209，363，642，762，997
あかぼし（明星）［名］1306，1614　　　　　　　一くる囲271，347，449，625
あがる（上る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　かり一（刈り明く）
　一一ら困309　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一け圃196
　一る囲269　　　　　　　　　　　　　あく（開く）［他・カ・下二］
あかゐ（闘伽井）［名］1459　　　　　　　　　一け囲1580
あき（秋）［名］82，273，281，282，283，284，　　　あぐ（上ぐ）［他・カ・下二］
　　285，286，287，288，316，317，319，320，321，　　　たたみ一（畳み上ぐ）
　　322，323，327，330，333，335，336，337，339，　　　　一げ圃1602
　　340，341，346，348，349，350，355，356，364，　　　はらひ一（払ひ上くう
　　365，367，368，369，374，382，389，391，392，　　　　一げ圃1415
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　　ふき一（吹上ぐ）　　　　　　　　　　あさまし（浅まし）［形・クコ
　　　　ーげ圃1048　　　　　　　　　　　一し圏1311，1320
　　むすび一一（掬び上ぐ）　　　　　　　　あさゆふ（朝夕）［名］980
　　　　一ぐる．囲274　　　　　　　　　　あさる（漁る）［他・ラ・四］
あくがる（憧る）［自・ラ・下二］　　　　　　　　一る睡140
　一れ圃（1170），1183　　　　　　　　　あし（葦）［名］273，557，561，611，677
　一るる圓78，710　　　　　　　　　　　あし（足）［名］
あけ（朱）［名］527，586　　　　　　　　　　　　あめの一（雨の足）732，733，i258
あげおろす（上げ下ろす）［他・サ・四コ　　　　あし（悪し）［形・ク］
　一ナ圏1519　　　　　　　　　　　　　　一し圏1512
あけはなれゆく（明離れ行く）［自・カ・四］　　あしがらのやま（足柄の山）［地名］1058
　一く歴1638　　　　　　　　　　　　　あした（朝）［名］1551
あけび（通草）［名コ（1303）　　　　　　　　あしはら（葦原）［名］567
あけぼの（曙）［名］2，32，40，102，194，419，　　あしひきの［枕詞］690
　　824，1071　　　　　　　　　　　　　　あしま（葦間）［名］250
あこや（阿古屋）［名］1478　　　　　　　　あしや（芦屋）［地名］1642
あさ（朝）［名］660，1097，1203　　　　　　　あじろ（網代）［名］551
あさがほ（朝顔）〔名］848，1505，　　　　　　あナ（明日）［名］830，834，885，1021
あさくらやま（朝倉山）［地名］1614　　　　　あす（槌す）［自・サ・下二］
あさし（浅し）［形・ク］　　　　　　　　　　　一せ囲267，1116
　一から困853，935　　　　　　　　　　あぜ（畦）〔名］242，257，1063，1064
　一く囲996　　　　　　　　　　　　　あせかはる（槌せ変る）［自・ラ・四］
　一き1困724，（857），1049　　　　　　　　　　一リ囲1514
　　こころ一（心浅し）　　　　　　　　　あせはつ（槌せ果つ）［自・タ・下ニコ
　　　　ーく圃（909）　　　　　　　　　　　一て〔圃1516
あさち（浅茅）［名コ180，264，434，1109　　　　あせゆく（槌せ行く）［自・カ・四］
あさちはら（浅茅原）［名］348　　　　　　　　一く陶1639
あさちがはら（浅茅が原）［名］893　　　　　　一け1ヨ1535
あさちふ（浅茅生）［名］835　　　　　　　　あだ（徒）［名］741
あさつまぶね（朝妻船）［名］1088　　　　　　あだ（徒）［形動・ナリ］
あさつまわたリ（朝妻渡）［名］1090　　　　　　一なら困946
あさっゆ（朝露）［名］891，1356　　　　　　　一に圃44，132，141，148，832，967，1007，
あさとで．（朝戸出）［名］3　　　　　　　　　　1072，1114，（1301），1607
あさひ（朝日）［名］575，940，1266　　　　　　　一なリ圃1380
あさひご（朝日子）［名］1051　　　　　　　　一なる［困164，889，1113
あさひやま（朝日山）［地名］399　　　　　　あたら（惜）［副コ98
あさぼらけ（朝朗）［名コ557　　　　　　　　あたらし（新し）［形・シク］
あさま（浅間）［地名］759　　　　　　　　　　一しき［困625
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あたリ（辺）［名］19，200，319，342，413，678，　　　　や）
　　977，1494　　　　　　　　　　　　　　　あなた（彼方）［代名］690，779，1024
あたる（当る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　あなづりにくし（侮りにくし）［形・ク］
　一ら困1242　　　　　　　　　　　　　　　一き1困259
あぢ（鶴）［名］1495　　　　　　　　　　　あはす（合す）［他・サ・下二］
あつさ（暑さ）［名］261　　　　　　　　　　　一せ困1322，1476
あつし（暑し）［形・ク］　　　　　　　　　　　　いひ一（言ひ合す）
　一く　　［堕〕1104　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－一一一せ　圃　1099
あつし（厚し）［形・ク］　　　　　　　　　　　　め　　（妻合す）
　一く　圃91　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一せ　困270
　一き届998　　　　　　　　　　　　　あはちしま（淡路島）［地名］599，600，1085
あづま（東）［名］8，377；1132　　　　　　　　あはび（飽）［名］1468
あづまち（東路）［名］758　　　　　　　　　あはゆき（淡雪）［名］（U53）
あづまや（東屋）［地名］1198　　　　　　　　あばる（荒る）［自・ラ・下ニコ
あづまや（四阿）［名］241，550　　　　　　　　一れ働388，1235
あつまる（集る）［自・ラ・四］　　　　　　　　あはれ［名］285，317，319，320，373，382，383，
　一る囲1484　　　　　　　　　　　　　　　　　428，458，460，467，486，515，681，704，712，
あつむ（集む）［他・マ・下二］　　　　　　　　　720，761，766，768，875，889，895，901，
　一む歴〕1259　　　　　　　　　　　　　　　（902），（906），（908），912，914，993，1004，
　一むる｛困738　　　　　　　　　　　　　　　1009，1174，1181，1197，1201，1294，（1301）；
　　つかね一（束ね集む）　　　　　　　　　　（1329），1367，1391，1448，1576，1638
　　　　一むる園738　　　　　　　　　あはれ［形動・ナリ］
　　つつみ　　（包み集む）　　　　　　　　　一なら困380，593
　　　　一むる｛困1332　　　　　　　　　　一に圃316，876，1046，1539
あて（当）［名］256　　　　　　　　　　　　　一なリ⑳194，452，564，566，734
　　こころ一（心当）305　　　　　　　　　　一なり⑬105，1236，1460
あと（後）［名］837，（907），（908）　　　　　　一なる囲29，224，457，477，479，481，
あと（跡）［名］114，180，239，305，504，581，　　　　587，775，995，1022，1118，1185，1192，
　　582，583，592，593，862，876，885，896，898，　　　　　　　1209，1220，1286
　　913，920，924，1215，1224，（1318），1449，　　　一なれ固1119，1603
　　1478，1514，1550，1582，1636　　　　　　　あはれあはれ［感］742，773，1504
あとかたなし（跡方なし）［形・ク］　　　　　あはれさ（哀れさ）［名］804，（1296）
　一き1困1607　　　　　　　　　　　　　あはれび（憐れび）［名］1275
あな（瑳i）［感］127，1434　　　　　　　　　あはれみ（憐れみ）［名］998
あながち（強ち）［形動・ナリ］　　　　　　　あはれむ（憐れむ）［他・マ・四］
　一に圃140，447　　　　　　　　　　　　　一む囲1396
あなくらした［不明］1432（とりのくしおも　　あひそむ（逢ひ初む）［自・マ・下二］
ひもかけぬ露はらひあなくらしたのわれが心　　　一め困1331
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あひみる（相見る）［自・ア・上一］　　　　　　あふひ（葵）［名］1309
　一み囲637，713　　　　　　　　　　　あふみぢ（近江路）［名］1091
あひのなかやま（逢の中山）［地名］758　　　あま（天）［名］292，37L　379，1050，1183，
あふ（逢ふ・合ふ）［自・ハ・四］　　　　　　　　　1265
　－一は困631，644，658，676，729，764，928，　あま（舞）［名］771，（＊812），＊813，1253，
　　1285，1319，1360，1437，1547　　　　　　　　　　　　　　　　1464，1467，1468，1489，1542
　一ひ囲24，30，232，433，512，561，583，　　あま（尼）［名］（＊812），＊813
　　769，1088，1283，1382　　　　　　　　　　あまぐだる（天降る）［自・ラ・四コ
　ー．ふ圃105，455，636，665，763，878，　　　　　一る1困669，816
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ1143，（1240），1441 　　　　　　 あまぐもて天雲）［名］713，968
　一ふ囲634，635，639，653，1229，1339，　　あまっくもゐ（天つ雲居）［連語］379
　　1354，1359，1391，1438　　　　　　　　　あまっそら（天つ空）［連語］1265
　　一ご（逢期）966　　　　　　　　　　あまのいはと（天の岩戸）［連語］371
　　一せ（逢瀬）722，726　　　　　　　　あまのがは（天の川）［地名］366
　　あり一（有り合ふ）　　　　　　　　　あまのがは（天の川）［名］291，817
　　　　一ふ梱1317　　　　　　　　　あまのかはぎし（天の川岸）［連語コ1050
　　めぐり一（廻り逢ふ）　　　　　　　　あまのかはせ（天の川瀬）［連語］292
　　　　一は因1437　　　　　　　　　　あまのかはら（天の川原）［連語コ1183
　　　　一ひ囲389，692　　　　　　　　あまのはら（天の原）［名］56，338，399，417，
　　　　一ふ　圏　（900）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　686，700
　　ゆき一（行き逢ふ）　　　　　　　　　あまびと（海人）［名］244，756，918，1471，
　　　　一｝ま　因450　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1488
あふ（闘ふ）［自・ハ・四］　　　　　　　　　あまぶね（海人舟）［名］1470
　一は困570　　　　　　　　　　　　あまみがとき［不明］1094（いたけもるあま
あふ（敢ふ）［自・ハ・下二］　　　　　　　　　　みがときになりにけりえぞがちしまを姻
　一へ困3　　　　　　　　　　　　こめたり
　　みなぎり一（涯り敢ふ）　　　　　　　あまリ（余り）［形動・ナリ］
　　　　一へ因755　　　　　　　　　　　　一に圃550，667
あふぎ（扇）［名］（936）　　　　　　　　　あまリ（余り）［副］155，813
　　からす一（烏子扇）1102　　　　　　　あまる（余る）［自・ラ・四］
あふぐ（煽ぐ）［他・カ・四］　　　　　　　　　　、一リ圃395，1425
　一が困1629　　　　　　　　　　　　　　　一る｛困646
　一ぎ圃937　　　　　　　　　　　　　　　一れ凪367
あふご（枕）［名］＊966　　　　　　　　　　　おもひ一（思ひ余る）
あふご（逢ふ期）［名］＊966　　　　　　　　　　　　　一り囲1330
あふさか（逢坂）［地名］1214　　　　　　　　　なげき一（歎き余る）
あふさかやま（逢坂山）［地名］15　　　　　　　　　　一り圃1342
あふせ（逢瀬）［名］722，726　　　　　　　　あめ（雨）［名］64，112，（113），152，170，171，
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　　259，659，732，733，901，（902），1037，1110，　　　一なる囲756
　　1146，1258，1407，1551　　　　　　　　　　　　もの一（物荒げ）
　　さみだれ（五月雨）220，221，235，236，　　　　　一なる囲1174
　　　　237，238，239，240，241，242，243，244，　あらし（嵐）［名］125，126，140，402，414，
　　　　245，246，247，248，249，250，252，253，　　　　　　536，542，544，610，615，814，（815），997，
　　　　254，255，256，257，258，1348，1559　　　　　　　　　998，1018，1020，1026，1028，1048，1061，
　　しぐれ（時雨）517，518，522，524，536，　　　　1135，1136，1137，1168，1175，1292
　　　　542，548，549，550，643，659，（859），　　あらし（荒し）［形・ク］
　　　　1198　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一く　⑳　109，265，296，408，556
　　はつしぐれ（初時雨）548　　　　　　　　一き囲918，1221
　　はつはるさめ（初春雨）1149　　　　　　あらしのやま（嵐の山）［地名］613
　　はるさめ（春雨）28，34，　　　　　　　　あらそふ（争ふ）［自・ハ・四］
　　むらさめ（村雨）1055　　　　　　　　　　一ひ圃754，（1246）
あみ（醤蝦）［名］1463　　　　　　　　　　一ふ囲19，273，404，692，982，1245、1548
あみ（網）［名］1469　　　　　　　　　　　あらた（新田）［名］181
　　もち一（持網）1486　　　　　　　　あらた（新）［形動・ナリコ
あみど（編戸）［名］470，625　　　　　　　　一なる〔困1621
あや（綾）［名］1407　　　　　　　　　　　あらたむ（改む）［他・マ・下ニコ
あやし（怪し）［形・シク］　　　　　　　　　　一め圃873，1156，1241，1509
　一しから困999　　　　　　　　　　　　　一むる［困255，355，561，1082，1531
　一し圃501　　　　　　　　　　　　　あらちやま（有乳山）［地名］577
　一しき1困1130　　　　　　　　　　　　あらぬよ（有らぬ世）［連語コ893
あやな（文無）［形・語幹］46　　　　　　　　あらの（荒野）［名］718，938
あやにく（生憎）［名］127　　　　　　　　　あらはす（顕す）［他・サ・四］
あやにく（生憎）［形動・ナリ］　　　　　　　　一さ困923
　一に圃701，1364　　　　　　　　　　　　一せ圃816
あやふさ（危ふさ）［名］1424　　　　　　　あらはる（顕る）［自・ラ・下二］
あやむ（怪む）［他・マ・下二］　　　　　　　　　　一れ困801
　一め囲723，1336　　　　　　　　　　　　　一れ囲971，1333
　一むる｛菌633　　　　　　　　　　　　　　一るる｛困541
あやめ（菖蒲）［名］226，229，230，（231），232　　あらひこす（洗ひ越す）［他・サ・四］
あやめぐさ（菖蒲草）［名］233，234，235，784　　一さ困242
あゆ（鮎）［名］　　　　　　　　　　　　　あらふ（洗ふ）［他・ハ・四］
’　こ一（小鮎）1485　　　　　　　　　　　一は困1205，1254
あゆみ（歩）［名］1620　　　　　　　　　　　一ひ囲1308
あらいそ（荒磯）［名］1083　　　　　　　　　　一ふ圏672
あらがみ（荒神）［名］1081　　　　　　　　　一ふ届303，543，1140，1280，1401，1532，
あらげ（荒げ）［形動・ナリ］　　　　　　　　　　1567
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あらまし（予期）［名］717，1375　　　　　　　ありがた（有難）［形の語幹］1481
あらみ（荒み）［形の語幹＋接尾］147　　　　ありがたし（有難し）［形・ク］
あられ（霰）［名コ277，349，595，596，597，　　　　一き囲90，（936），983，1461
　　1045，1458　　　　　　　　　　　　　ありがたのよ（有難の世）［連語］1481
あらをだ（荒小田）［名］243　　　　　　　　ありすがは（有栖川）［地名ユ1313
あリ（蟻）［名］　　　　　　　　　　　　　　ありそ（荒磯）［名］1095
　一のとわたり（蟻の門渡り）1203　　　　ありのとわたリ（蟻の門渡り）［地名］1203
あリ（有り）［自・ラ変コ　　　　　　　　　　ありのみ（有の実）［名］1536
　一ら困69，103，（110），139，143，146，　　　ありふ（在り経）［自・ハ・下ニコ
　　175，223，301，428，524，573，583，598，　　　　一へ困721，1383
　　622，626，645，681，753，758，773，786，790，　ある（荒る）［自・ラ・下ニコ
　　809，826，（882），893，（902），（909），910，　　　　　　　一才L　囲　306，380，381，（812），1064，1110，
　　917，974，983，1021，1029，1032，1079，　　　　　　　　　　　1313
　　1133，（1231），1286，1310，1338，1361，　　　あれゆく（荒れ行く）［自・カ・四］
　　1390，1510，1512，1568，1594，1599，1620　　　　　　一く　圏1115
　一り囲95，98，170，222，282，303，366，　　あをねやま（青根山）［地名］589
　　382，422，455，459，481，522，582，736，　　　あをぱ（青葉）［名］169，215
　　750，776，778，797，843，901，956，958，971，　あをやぎ（青柳）［名］63，64，65，162，1159
　　983，992，1015，1123，1194，1285，1339，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　1349，1394，（1442），1456，1460，1466，1483，
　　1496，1505，1593，1605，1631，1638　　　　　いか（如何）〔形動・ナリ］
　一リ圏669，＊715，＊810，1120，1208，1387　　　一なら困157，242，265
　一る困50，114，121，127，129，345，370，　　　一なリ［圃994
　　475，500，526，539，629，661，667，720，734，　　　　　－1こ　囲48，133，216，249，322，353，386，
　　735，747，767，776，778，779，782，828，835，　　　　　　393，614，633，745，771，796，809，880，903，
　　837，839，844，853，871，949，976，988，　　　　　　　　　　925，957，967，969，994，999，1043，1056，
　　（1016），1081，1092，（1141），1282，1320，　　　　　　　　1061，1129，1195，1271，1348，1366，1368，
　　1328，1384，1386，1393，1431，1507，1515，　　　　　　　　1392，1420，1579，1612，1615
　　1528，1532，1588　　　　　　　　　　　　　　一なる〔菌218，321，495，726，1320，1537
　一れ口134，195，321，521，523，530，834，　　　一なれ1ヨ594，978，1438
　　1114，1448，1601　　　　　　　　　　　　いかが（如何）［副］179，521，523，674，723，
　一れ圃200，402，409，446，504，560，583，　　　804，（888），（908），987，1338
　　662，773，794，1163，1367，1441，1455，1534　いかさま（如何様）［形動・ナリ］
ありあけ（有明）［名］385，394，400，426，　　　　一に圃1436
　432，439，563，＊715，＊810，（811），940，969，　　いかだ（筏）［名］608
　　977　　　　　　　　　　　　　　　　いかだし（筏師）［名］1578
ありあふ（有り合ふ）［自・ハ・四］　　　　　　いかで（如何で）［副］87，119，134，692，760，
　一ふ　［困　1317　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　836，845，986，1175，1249，1413，1496，
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　　1587，1596　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一β、　囲　425
いかばかリ（如何ばかり）［副］217，34L　　　いし（石）［名］1054，1056，1567
　　524，712，887，1307，1352，1394，1503　　　　　　　こ一（小石）1473，1474，1475
いがひ（胎貝）［名］1478　　　　　　　　　　　一ばしる（石走る）
いかリ（碇）［名］＊1251，＊1252　　　　　　　　　　　一る1困282
いかリ（怒）［名］982，＊1251，＊1252　　　　　いしばしる（石走る）［自・ラ・四］
いくあき（幾秋）［名］324，512　　　　　　　　一る⑥282
いくくもゐ（幾雲居）［名］362　　　　　　　　いしぶみ（碑）［名］
いくせ（幾瀬）［名］1610　　　　　　　　　　　　つぼの一（壼の碑）1096
いくたび（幾度）［名］105　　　　　　　　　　いしま（石間）［名］238
いくとせ（幾年）［名］1178　　　　　　　　　いせ（伊勢）［地名］1082
いくの（生野）［地名］＊1092　　　　　　　　いせしま（伊勢島）［地名］1542，1564
いくのべ（幾野辺）［名］1092　　　　　　　　いそ（磯）［名コ756，918，1087，1139，1254
いくひとむら（幾一叢）［名］868　　　　　　　　あら一（荒磯）1083
いくへ（幾重）［名］1207　　　　　　　　　　ありそ（荒磯）1095
いくほど（幾程）［名］1414　　　　　　　　　　　おほ一（大磯）1543
いくよ（幾世）［名］1270，1488　　　　　　　　いそぎ（急ぎ）［名］626
いくよ（幾夜）［名］1519　　　　　　　　　　いそぎおく（急ぎ起く）［自・カ・上二］
いくよ（幾節）［名］＊1519　　　　　　　　　　　一き圃289
いくら（幾等）［副］21　　　　　　　　　　　いそぎひろふ（急ぎ拾ふ）［他・ハ・四］
いけ（池）［名］278，279，313，314，315，345，　　　一は因1281
　　352，354，662，697，1106，1527，1609　　　　いそぐ（急ぐ）［自・カ・四コ
　　かつまたの一（勝間田の池）　255，355　　一が困lo91，1575
　　すがたの一（姿の池）228　　　　　　　　一ぎ⑳（1212），1467
　　はちすの（蓮の池）（1325）　　　　　　　　　　ぐ⑭172，227
　　ひろさはの一（広沢の池）353　　　　　　　いそぎおく（急ぎ起く）
いけみつ（池水）［名］612，1330，1565　　　　　　　　　　き囲289
いこもる（斎籠る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　いそぎひろふ（急ぎ拾ふ）
　一る1困202　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一は困1281
いざ［感］161，791，1594　　　　　　　　　　いそし（勤し）［形・シク］
いさぎよし（潔し）［形・ク］　　　　　　　　　一しく囲1471
　一き因965　　　　　　　　　　　　　いそな（磯菜）［名］1253，1472，1543
いささをがは（いささ小川）［名］245　　　　いそのかみ（石の上）［枕詞］1109，1110
いさむ（勇む）［自・マ・四］　　　　　　　　　いそわ（磯廻）［名］599，1081
　一む1困1510　　　　　　　　　　　　　いたけもる［下明］・1094（いたけもるあまみ
いさや［副］671，1227　　　　　　　　　　　　　がときになりにけりえぞがちしまを姻こ
いさよふ（猶予ふ）［自・ハ・四］　　　　　　　　　めたり）
　一は困344　　　　　　　　　　　　　いたし（甚し）［形・ク］
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　一く囲131，166，407　　　　　　　　　　　さし一（差出づ）
　一けれ日981　　　　　　　　　　　　　　　　－一で困1500
いただく（戴く）［他・カ・四］　　　　　　　　　　　　一で圃1511
　一き囲126，558，1239　　　　　　　　　　　したひ一（慕ひ出づ）
いたる（至る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　　　一で圃1614
　一ら困1568』　　　　　　　　　　　　　たち一（立出づ）
　一る1困1232　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一つる1困（1210）
いち（市）［名］664，1331　　　　　　　　　　　　たち一ゆく（立出で行く）42
いつ（何時）［代名］94，517，661，689，759，　　　　ながし一（流し出づ）
　　（803），814，826，1117，1237，1338，1398，　　　　　　一で囲950
　　1410，1431，1586　　　　　　　　　　　　　　ながれ一（流れ出づ）
いつ（出づ）［自・ダ・下二］　　　　　　　　　　　　　一つる咽1228
一で困36，795，1055，1122　　　　　　　　　まち一（待出づ）　一で囲23，37，39，71，228，304，328，372，　　　　　一で⑳378
　　424，457，（815），919，949，996，1165，1188，　　　　みがき一（磨き出づ）
　　1214，1338，1553，1563　　　　　　　　　　　　　一で囲965
　一つ圏337，704，1237　　　　　　　　　　　もとめ一（求め出づ）
　一つる［困299，339，344，364，371，377，　　　　　　一で圃1467
　　565，573，（821），847，1306，1526，1566，　　　　　もえ一（萌出づ）
　　1635　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一つる1困40
　一つれ同399，417，1506　　　　　　　　いっか（五日）［名］367
　　あふれ一（溢れ出づ）　　　　　　　　いつか（何時か）［副］555，630，683，（900），
　　　一で圃1429　　　　　　　　　　　　1181，1315，1362，1415，1504
　　いひ一（言ひ出づ）　　　　　　　　　　いつかた（何方）［代名］122
　　　　一で圃1330　　　　　　　　　　いっきのみや（斎の宮）［名］1315
　　うかれ一（浮れ出づ）　　　　　　　　いつく（斎く）［自・カ・四］
　　　一で因1641　　　　　　　　　　　一か困1315
　　　　一つる圃994　　　　　　　　　いつしか（何時しか）［副］3，7，10，14，1149
　　おひ一（生ひ出づ）　　　　　　　　　いつち（何方）［代名］42，1116，1168
　　　　一で圃1027　　　　　　　　　　いつはリ（偽）［名］1249
　　おもひ一（思ひ出づ）　　　　　　　　いつみ（泉）［名］260，274，1129
　　　一で困441，785，1219，1612　　　　いつも（何時も）［副］375，1176，1311
　　　　一で圃72，112，707，747，1154，　　いつれ（何れ）［代名］70，160，844，1072
　　　　　　（1161），1518，1592　　　　　　いでがたし（出難し）［形・ク］
　　　一つ　圏　864，1129，1182　　　　　　　　　　　　　一く　囲　969
　　　　一つる囲689，782，860，1220　　　いでたつ（出立つ）［自・タ・四］
　　　　一つれ1ヨ391　　　　　　　　　　　一た因1278
　　　　－一でよ囹748，1589　　　　　　　いでは（出羽）［地名］＊1219
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いでや［感］682　　　　　　　　　　　　　　　　867，871，884，933，1308
いでやる（出遣る）他・ラ・［四］　　　　　　　いぬ（往ぬ）［自・ナ変］
　一ら困1595　　　　　　　　　　　　　　　一な困1132，（1231）
いと（糸）［名］63，64，65，162，294，648，　　　一に圃446
　　1159，1605，＊1643　　　　　　　　　　　いぬかひびと（犬飼人）［名］570
いと〔副］＊1643　　　　　　　　　　　　　　いのち（命）［名］368，721，722，832，839，
いとかやま（糸鹿山）［地名］518　　　　　　　840，945，946，（1002），1007，1126，1359，
いとしまむ［不明］1601（いとしまむとおも　　　1373，1379，1381，1383，1448，1609，1610
　　ふも見えぬ世にあれば末にさこそはおほ　　いのる（祈る）［他・ラ・四コ
　　ぬさのはら）　　　　　　　　　　　　　一リ圃1385
いとすナき（糸薄）［名］297　　　　　　　　いは（岩）［名コ68，167，184，238，277，356，
いとど［副］709，746，749，884，925　　　　　　　792，1045，1260，1290，1424，1459，1462，
いとどし［形・シク］　　　　　　　　　　　　　1468，1515，1526，1602
　一しく囲（1225）　　　　　　　　　　　いはかげ（岩陰）［名］185，922
いとなみ（営）［名］626　　　　　　　　　　いはかげぐさ（岩陰草）［名］1038
いとはし（厭はし）［形・シク］　　　　　　　いはくら（岩倉）［地名］547
　一しき園797　　　　　　　　　　　　　いはけなし（幼けなし）［形・ク］
いとふ（厭ふ）［他・ハ・四］　　　　　　　　　　一き囲965
　一は困119，142，166，1439，1440，1448　　　いはしろ（磐代）［地名］666
　一ひ圃991，1189，1352，1384　　　　　　いはた（岩田）［地名］1163
　一ふ圏48，505，1035　　　　　　　　　いはつぼ（岩壼）［名］1467
　一ふ園129，444，781，787，820，823，　　　いはと（岩戸）［名］371，417
　　1034，1373　　　　　　　　　　　　　　いはね（岩根）［名］1623
　一へ日413　　　　　　　　　　　　　いはま（岩間）［名］17，606
いと1まし（愛し）［形・シク］　　　　　　　　いはや（岩屋）［名］999
　一し圃1411　　　　　　　　　　　　いはやま（岩山）［名コ1044
いとほしむ（愛しむ）［他・マ・四］　　　　　　いはれ（謂れ）［名］79，＊324
　一む圃1396　　　　　　　　　　　　　いはれの（磐余野）［地名］＊324，1052
いとみつ（糸水）［名］241　　　　　　　　　いはゐ（岩井）［名］123，1025，1029
いとをしきけの［不明］63（青柳のいとをし　　いひあはす（言ひ合す）［他・サ・下二］
　　きけのしたるかなむすぼほれたるうぐひ　　　一せ圃1099
　　すの声）　　　　　　　　　　　　　　いひいつ（言ひ出づ）［他・ダ・下二］
いな（否）［感］＊1251，＊1252　　　　　　　　　一で囲1330
いなば（稲葉）［名］1051　　　　　　　　　いひおく（言ひ置く）［他・カ・四］
いなぶね（稲舟）［名］＊1251，＊1252　　　　　　一か困789
いなむしろ（稲莚）［名］437　　　　　　　　いひがほ（言ひ顔）［名］319
いなや（否や）［感］407　　　　　　　　　　いひきはむ（言ひ極む）［他・マ・下二］
いにしへ（古）［名］（113），389，441，802，　　　　一め圃1627
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いひくらぶ（言ひ比ぶ）［他・バ・下二］　　　　　　1477，1519
　一ぶ圏372　　　　　　　　　　　　　いまさら（今更）［形動・ナリ］
いひごと（言ひ事）［名］1380　　　　　　　　　一に圃69，1372
いひすつ（言ひ捨つ）［他・タ・下二］　　　　　いまナ（坐す）［自・サ・四］
　一て圃1612　　　　　　　　　　　　　　　一す｛困1081
いひたつ（言ひ立つ）［他・タ・下二］　　　　　いまナ（坐す）［自・サ・下ご］
　一て圃1420　　　　　　　　　　　　　　　一せ［壇117
いひちらす（言ひ散らす）［他・サ・四コ　　　　いまだ（未だ）［副］157
　一さ園1550　　　　　　　　　　　　　いみ（斎み）［名］202，291
いひなす（言ひ倣す）［他・サ・四］　　　　　　いみく（斎み来）［他・力変］
　一さ困679　　　　　　　　　　　　　　　　　　一こ困1314
　一し圃791　　　　　　　　　　　　　いむ（斎む）［自・マ・四］
いひやる（言ひ遣る）［他・ラ・四］　　　　　　一む鰯667，1242，
　一リ圃1392　　　　　　　　　　　　　　一む［困1313
いふ（言ふ）［他・ハ・四］　　　　　　　　　　いも（妹）［名］1584
　－一は困177，629，630，834，875，1334，　　　いらござき（伊良胡崎）［地名］1479，1480
　　1336，1538　　　　　　　　　　　　　　いりあひ（入相）［名］841，1021，1137
　一ひ囲689，764，801，995，1133，1334，　　いりえ（入江）［名］236，1483
　　1215，1607　　　　　　　　　　　　　　いリ〈（入り来）［自・力変］
　一▲、　匿墨230，（231），510　　　　　　　　　　　　　　　　　　一こ　園49
　一ふ囲475，667，956，1282，1532　　　　　いりこむ（入り込む）［自・マ・四］
　一へ圃353，1388　　　　　　　　　　　　一む囲1037
いぶき（伊吹）［地名］1090　　　　　　　　　いりそむ（入り初む）［自・マ・下二］
いぶき（息吹）［名］825　　　　　　　　　　　一め圃1423
いぶきおろし（伊吹颪）［名］1088　　　　　いりとリ［不明］1542（いせしまやいるるつ
いへ（家）［名コ（815），（821）　　　　　　　　　きてすまうなみにけことおぼゆるいりと
いへのかぜ（家の風）［名］（1013），1014，　　　　　リのあま）
　　1015，（1016）　　　　　　　　　　　　　いりひ（入日）［名］1024，1241，1538
いへゐ（家居）［名］531，628　　　　　　　　いる（入る）［自・ラ・四］
いほ（庵）［名］39，50，334，482，506，509，　　　　一ら困426，809，887，928，944，1513，
　　552，788，1026，1032，1074，1185，1457　　　　　　　　　　　1534
いほリ（庵）［名］149，262，388，409，454，　　　　一リ圃340，345，346，377，791，794，
　　560，792，993，1030，1047，1196，1221，　　　　　　　　　　　（805），（888），896，970，1294，（1329），
　　1235，（1301），1519，1582　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1520，1546，1553
いま（今）［名］97，105，142，829，848，1130，　　　一る圃111，149，690
　　1134，（1326），1344，1350，1360，1404，　　　　　一る［困302，344，447，486，942，1048，
　　1448　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1518
いま（今）［副］790，1014，1133，1339，1472，　　　　かへり一（帰り入る）
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　　　　一る」困1563　　　　　　　　　　　う（鵜）［名］1487
　　さし一（射し入る）　　　　　　　　　　う（得）［他・ア・下二］
　　　　一ら困927　　　　　　　　　　　　　一え圃90，414，912，965，967，971，1206
　　　　一る｛困350　　　　　　　　　　　　　一う圏947，1076，1621
　　たつね一（尋ね入る）　　　　　　　　　　こころ一（心得）
　　　　一ら困617　　　　　　　　　　　　　　　　一え圃142
　　　　一り圃73，107　　　　　　　　　　　すて　　（捨て得）
　　　　一る1困1547　　　　　　　　　　　　　　　一え圃1508
　　わけ一（分け入る）　　　　　　　　　　　まち一（待ち得）
　　　　一ら困1208，1583　　　　　　　　　　　　　一え圃1306，1504
　　　　一り囲504，910，1038　　　　　　　　もとめ一（求め得）
　　　　一る｛困1109　　　　　　　　　　　　　　　一え圃1195
いる（入る）［他・ラ・下二］　　　　　　　　　うかぶ（浮ぶ）［自・バ・四］
　一れよ　囹　（1325）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一1ま　困　1228
いるさ（入る折）［名］（879）　　　　　　　　　一び働1479
いるるつきて［不明］1542（いせしまやいる　　うかぶ（浮ぶ）［他・バ・下二］
　　るつきてすまうなみにけことおばゆるい　　　一べ困（1226）
　　りとりのあま）　　　　　　　　　　　　　うかる（浮る）［自・ラ・下二］
いれくび（入首）［名］1095　　　　　　　　　　一れ因790
いろ（色）［名］44，66，76，102，164，332，382，　　一れ圃389，405，445，1450，1598
　　402，427，430，431，517，518，519，523，524，　　一るる｛菌537，1168
　　529，530，551，553，561，659，675，676，679，　　　　うかれいつ（浮れ出づ）
　　712，767，（803），835，856，（857），867，869，　　　　　　一で困1641
　　（870），903，955，1001，1053，1101，1113，　　　　　　一つる1困994
　　1124，1164，1172，1202，1255，1264，1268，　　　　うかれそむ（浮れ初む）
　　1270，1309，1328，（1329），1333，1338，　　　　　　　　一め囲160
　　1374，1401，1413，1433，1451，1454，1490，　　うかす（浮す）［他・サ・四］
　　1530，1531，1532，1585，1633　　　　　　　　　なき一（泣き浮す）
いろくづ（魚類）［名］1486，1609　　　　　　　　　　一さ因1562
いろずリ（色摺）［名］1053　　　　　　　　　うかれいつ（浮れ出づ）［自・ダ・下二］
いろづきそむ（色づき初む）［自・マ’下二］　　　一で困1641
　一むる1困1288　　　　　　　　　　　　　　一つる〔菌994
いろのはま（色の浜）［地名］1282　　　　　　うかれそむ（浮れ初む）［自・マ・下二］
いろひくさ（いろひ草）［名］956　　　　　　　一め囲160
いろめく［自・カ・四］　　　　　　　　　　　うき（塑）［名］＊234，256
　一めく1困308　　　　　　　　　　　　　　うき（憂き）［名］1370，1417
　　　　　　　　　う　　　　　　　　　　　　うきくさ（浮草）［名］1106
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うきぐも（浮雲）［名］351，354，411，412
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うきしまがはら（浮島が原）［地名］1398　　　　　　　一から困1019
うきな（浮名）［名］765，1368　　　　　　　　　　　　一かり圃1450
うきなみ（浮浪）［名］（＊812）　　　　　　　　　　　一き届813，1032
うきね（浮寝）［名］459　　　　　　　　　　　　もの（物憂し）
うきは（浮葉）［名］280　　　　　　　　　　　　　　一き｛菌782，1066
うきはし（浮橋）［名］258　　　　　　　　　うしほ（潮）［名］757
うきひぢ（浮泥）［名］242　　　　　　　　　うしろめたし（後めたし）［形・ク］
うきみ（憂身）［名］32，78L1340，1405，1502，　　一き囲1429
うきよ（憂世）［名］31．128，129，446，779，　　　うすくれなゐ（薄紅）［名］1219
　　796，（815），961，991，1513，1572，1595，　　　うすぐも（薄雲）［名］1545
　　1597　　　　　　　　　　　　　　　　うナみ（薄み）［形の語幹十接尾］1238
うく（浮く）〔自・カ・四］　　　　　　　　　　　うた（歌）
　一き圃253　　　　　　　　　　　　　　　かぐら一（神楽歌）981
　一く囲123　　　　　　　　　　　　　　うたかた（泡沫）［名コ889，1381
　　ならび一（並び浮く）　　　　　　　　　うたがふ（疑ふ）［他・ハ・四］
　　　一き囲1479　　　　　　　一は困1430
うぐひす（鶯）［名］10，11，32，33，34，35，　　　　一ひ囲11480，’1495
　36，37，38，39，51，52，63，72，81，102，　　　　　　　　　　一δ、　囲　937
　173，899，1074，1075，1076，1077，1151，　　　うたたね（転寝）［名］1352
　　1154　　　　　　　　　　　　　　　　　うち（内）［名］27，38，79，293，622，807，825，
　　はつ一（初鶯）23　　　　　　　　　　　　828，1047，1145，1177，（1223），1343，1412，
うけなは（浮子縄）［名］1469，1541　　　　　　　1421，1604
うさ（憂さ）［名］676，731，785，990，992，　　　　　み一（御内）1313，（1314），1315
　（1226），（1324）　　　　　　　　　　　　うちがは（宇治川）［地名］1482
うし（憂し）［形・ク］　　　　　　　　　　　うちぐす（打具す）［他・サ変］
一かリ圃893，1353，1440，　　　　　　　　　一ナる歴i507
一 し咽673，745，962，981，1420，1591　　　うちしをる（打萎る）［自・ラ・下二］
一き1困234，442，673，727，737，784，　　　　　一れ圃1117　（＊812），858，1208，（1225），1319，1354，　　　うちそふ（打添ふ）［他・ハ・下二］
　1360，1376，1404，1409，1469，1486，1624　　　一へ⑳775，943
一かる園1441　　　　　　　　　　　　うちたゆ（打絶ゆ）［自・ヤ・下二］　　うきみ（憂身）32，781，1340，1405，1502　　一え圃698，1438
　　うきよ（憂世）31，128，129，446，779，　　　うちぢる（打散る）［自・ラ・四］
　　　796，（815），961，991，1513，1572，　　　　　　一リ　圃413
　　　1595，1597　　　　　　　　　　　　うちつけ［形動・ナリ］
　おき一（起き憂し）　　　　　　　　　　一に圃368
　　　一かる困1352　　　　　　　　　うちとく（打解く）［自・カ・下二］
　すみ一（住み憂し）　　　　　　　　　　一け圃1386
山家集歌語索引　15
うちはし（打橋）［名］237　　　　　　　　　　　ふり一（降埋む）
うちひ（打樋）［名］60，1065　　　　　　　　　　　一む1困620，1576
うちふす（打伏す）［自・サ・四］　　　　　　　うつもる（埋る）［自・ラ・下二］
　一さ　匿ヨ　1422　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一れ　囲　124，135，469，540，572，579，
　一せ口764　　　　　　　　　　　　　　　586，588，1042，（1304）
うちまかナ（打任す）［他・サ・下二］　　　　　うづら（鶉）［名］467，1027
一せ圃1336，1403　　　　　　　　　　うつりが（移り香）［名］53，641，1351うちむかふ（打向ふ）［自・ハ・下二］　　　　　うつりそむ（移り初む）［自・マ・下二］
　一．6、歴ヨ717　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一む圃1262
うちよナ（打寄す）［自・ハ・下二］　　　　　　うつりゆく（移り行く）［自・カ・四］
　一せ圃1474　　　　　　　　　　　　　　一く囲1113
うつ（打つ）［他・タ・四］　　　　　　　　　　うつる（移る）［自・ラ・四］
　一た困1476　　　　　　　　　　　　　　一り囲43
　一ち圃1538　　　　　　　　　　　　　　　　うっりが（移り香）53，641，1351
　一つ圃1057　　　　　　　　　　　　　　うつる（映る）［自・ラ・四］
　一つ囲152．484，485，1538　　　　　　　　　　　一リ　囲1053
　　なみ一（波打つ）　　　　　　　　　　　一る梱1217
　　　　一つ　囲　1105　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一れ　匠魏　1040
うつ（棄つ）［他・タ・下二］　　　　　　　　　うつろひやナし（移ろひ易し）［形・ク］
　一て圃1250　　　　　　　　　　　　　　　一き［困511
うつ（渦）［名］1086　　　　　　　　　　　　うつゑ（卯杖）［名］30
うづき（卯月）［名］202，220，668　　　　　　うてな（台）［名］852
うつす（移す）［他・サ・四］　　　　　　　　　うとし（疎し）［形・ク］
　一し⑳852　　　　　　　　　　　　　　　一く囲35，1131，1590
　一す鴎52　　　　　　　　　　　　　　　　　一き［困744
　一す｛困891　　　　　　　　　　　　　　うなは（鵜縄）［名］1486
うつす（映す）［他・サ・四］　　　　　　　　　うのはな（卯の花）［名］197，198，199，200，
　一し圃313，314，360，388，605，935，　　　　　　219，590，591
　　1025，1313　　　　　　　　　　　　　　　うはかぜ（上風）［名］318，768，1357
一せ圓430　　　　　　　　　　　　　　うはのそら（上の空）［形動ナリ］　一せ囹228　　　　　　　　　　　　　　　一なる［困795
うつせみの（空蝉の）［枕詞］1428　　　　　　うはは（上葉）［名コ576
うつつ（現）［名］634，637，829，1322，1606　　　うはも（上裳）［名］431
うつむ（埋む）［他・マ・四］　　　　　　　　　うへ（上）［名］60，149，416，589，674，780，
一み圃580　　　　　　　　　　　　　　　（859），864，977，984，1192，1245，（1246），　一む　眉ヨ　123，539，584，590，794，1260，　　　　　　　　　　1289，1352，1363
　　1455　　　　　　　　　　　　　　　　　　うべ（宜）［副］1044，1147
一め囹1456　　　　　　　　　　　　　　うまかた（馬方）［名］1093
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うまる（生まる）［自・ラ・下二］　　　　　　　　一び囲1108
　一れ困752　　　　　　　　　　　　　うらさゆ（心冴ゆ）［自・ヤ・下二］
うみ（海）［名］343，1078，（1325），1447　　　　　一え働361
　　おほ一（大海）1543　　　　　　　　　うらしま（浦島）［個・名コ209，1612
うめ（梅）［名］11，44，45，46，47，48，49，50，　　うらた（浦田）［名］1464
　　51，52，53，54，173，649，650，1077，1255，　　うらなみ（浦波）［名］1589
　　1345，1351，1454　　　　　　　　　　　うらみ（浦廻）［名］749，756，771，＊1378
うむ（埋む）［他・マ・下二］　　　　　　　　　うらみ（浦見）［名］＊672，
　一めよ囹（930）　　　　　　　　　　うらみ（恨）［名］592，＊672，728，744，746，
うら（浦）［名］19，244，273，＊361，561，605，　　　　＊749，＊756，771，968，（1166），1362，1378，
　　1084，＊1108，＊1139，1463，1469，1473，1488　　　　　　　1420
　　あかしの一（明石浦）1566　　　　　　うらみがほ（恨み顔）［名］743
　　ころもの一（衣の浦）1280　　　　　　うらむ（恨む）［他・マ・上二］
　　なにはえの一（難波江の浦）273　　　　　一み困644，715，716，1371，1397，1436
　　ふたみの一（二見の浦）1477　　　　　　一み圃729，（907），（909），969，1427，
　　みしまえの一一（三島江の浦）1279　　　　　1437
　．ゆふざきの一（勇崎の浦）614　　　　　　一むる［困638，736，939
　　わかの一（和歌の浦）＊1016　　　　　　うらめし（恨めし）［形・シク］
うら（裏）［名］283，466，675，694，＊1280　　　　　一しき1菌133，186，635，751，1316
うら（心）［接頭］　　　　　　　　　　　　　うらやまし（羨まし）［形・シク］
　　一がなし（心悲し）　　　　　　　　　　　一しく囲1112
　　　一しき囲＊1139　　　　　　　　　　　一しき歴1662
　　一さぶ（心荒ぶ）　　　　　　　　　　　うらやむ（羨む）［他・マ・四］
　　　一び　［i到　1108　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一む　囲　534，656
　　一さゆ（心冴ゆ）　　　　　　　　　　うららか（麗か）［形動・ナリ］
　　　一え㊥361　　　　　　　　　　　　－一なれ日1388
うらうら（浦々）［名］1277　　　　　　　　　うるほふ（潤ふ）［自・ハ・四］
うらうらと（遅々と）⊂副］1611　　　　　　　－．き、圏1609
うらかぜ（浦風）［名］557，601，614　　　　　うれ（末）［名］1539
うらがなし（心悲し）［形・シク］　　　　　　　　　うれ一（末葉）585
一しき囲＊1139　　　　　　　　　　　うれし（嬉し）［形・シク］うらがへす（裏返す）［他・サ・四コ　　　　　　　ーしから困341，761，860
　一す1困585　　　　　　　　　　　　　　　　　　一しかリ　働411
　　ふき一（吹裏返す）　　　　　　　　　　　一しく囲344，583，591，1455
　　　一す｛困1098　　　　　　　　　　　一し圏190，339，1354
うらがへる（裏返る）［自・ラ・四］　　　　　　　一しかる囲293，565，1271，1307，1353
一れ囹1426　　　　　　　　　　　　　　一しき囲48，290，350，455，634，1037，うらさぶ（心荒ぶ）［自・バ・上二］　　　　　　　　1076，1283，1440
山家集歌語索引　17
　一しけれ同158，（877）　　　　　　　　おきふし（起き伏し）［副］1125
うれしがほ（嬉し顔）［名］188　　　　　　　おきふナ（起き伏す）［自・サ・四］
うれは（末葉）［名］585　　　　　　　　　　　一し圃1519
うれへ（愁）［名］1498　　　　　　　　　　　一ナ〔困1398
うう（植う）［他・ワ・下二］　　　　　　　　　おきゐる（起き居る）［自・ワ・上一］
　一ゑ困428　　　　　　　　　　　　　　一ゐ困（1002）
　一ゑ囲186，204，1584　　　　　　　　　おく（奥）［名］178，758，791，1057，1096，
うゑそふ（植ゑ添ふ）［他・ハ・下二］　　　　　　　1120，1327，1534，1636
　一へ困12　　　　　　　　　　　　　　　おく（置く）［他・カ・四］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一力、　困　678，957，1515，1590
　　　　　　　　　え　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一き圃511，1060，（1210），1211，1347，
え（江）［名］303　　　　　　　　　　　　　　1607
　　いり一（入江）236，1483　　　　　　　　一く圃450，1365
　　なには一（難波江）273，557，561　　　　　一く届276，325，434，487，566，833，
　　なにはほり一（難波堀江）249　　　　　　1186，（1301），1382，1390，1458
　　にごり一（濁江）189　　　　　　　　　一け固769
え（枝）［名］311，472　　　　　　　　　　　　一け囹513
　　した一（下枝）655　　　　　　　　　　　いひ一（言ひ置く）
　　しづ一（下枝）1268，1308　　　　　　　　　　一か困789
　　たち一（立枝）1077　　　　　　　　　　　おくり一（送り置く）
えぞ（蝦夷）［地名コ1094　　　　　　　　　　　　　　一か困832
えだ（枝）［名］84，139，151，162，315，435，　　　　　　一き圃891，1024
　　597，989，1069，1155，1262，1269，1628，　　　　　　　一け囹923
　　1630　　　　　　　　　　　　　　　　　　かたらひ一（語らひ置く）
　　した一（下枝）1492　　　　　　　　　　　　　一か困（818）
　　たち一（立枝）1288　　　　　　　　　　　しめ一（占め置く）
　　えだ一（枝々）1274　　　　　　　　　　　　　一き圃954，1355
えだえだ（枝々）［名］1274　　　　　　　　　　　　一く1困44
えぶな’ （江鮒）［名］1484　　　　　　　　　　　　たたみ一（畳み置く）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一く1困1280
　　　　　　　　お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たのめ一（頼め置く）
おいぎ（老木）［名］105，1232　　　　　　　　　　　　一く囲1380
おいつと（老苞）［名］104　　　　　　　　　　たたへ一（湛へ置く）
おき（沖）［名］247，248，356，461，919，1087，　　　　　一く1困360
　　1140，1253，1470，1567，1642　　　　　　　　　ちぎり一（契り置く）
　　み一（み沖）342　　　　　　　　　　　　　　一き圃800
おきうし（起き憂し）［形・ク］　　　　　　　　　つくり一（作り置く）
　一かる［困1352　　　　　　　　　　　　　　　　　一き⑳52
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　　つけ一（潰け置く）　　　　　　　　　　　おくれゐる（後れ居る）
　　　　一か困1483　　　　　　　　　　　　　　一ゐ囲〕895
　　つたへ一（伝へ置く）　　　　　　　　　　さき一（咲後る）
　　　　一力、匿〕97　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一れ　圃　153
　　つみ一（積み置く）　　　　　　　　　　　　たち一（立後る）
　　　　　　き囲［1478，1586　　　　　　　　一れ圃15　　とき一（説き置く）　　　　　　　　　　　とび一（飛び後る）
　　　　一一き囲1627　　　　　　　　　　　　　　　　一れ圃58
　　．とどめ一（留め置く）　　　　　　　　おくれさきだつ（後れ先立つ）［自・ダ・四］
　　　　一ヵ、　困　128　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一つ　囲　843，906
　　　　一き働554，787，872　　　　　　おくれゐる（後れ居る）［自・ワ・上一］
　　み一（見置く）　　　　　　　　　　　　　一ゐ圃895
　　　　一き囲266　　　　　　　　　　おこナ（遣す）［他・サ・下ニコ
　　むすび一（結び置く）　　　　　　　　　　ふき一（吹遣す）
　　　　一き囲1400　　　　　　　　　一せ困1256
　　　　一く圓454　　　　　　　　　　おさふ（抑ふ）［他・ハ・下二］
おく（起く）［自・カ・上二］　　　　　　　　　　　一へ因731
　一き匪到309，639　　　　　　　　　　　　　　－，ふれ匠ヨ1361
　　いそぎ一一（急ぎ起く）　　　　　　　　おしかへし（押し返し）［副］1572
　　　　一き⑳289　　　　　　　　　　　おしてる（押照る）［自・ラ・四］
おくりおく（送り置く）［他・カ・四］　　　　　　一る囲950
　一か困832　　　　　　　　　　　　　おしなぺて［副］75，317，374，627，1633
　一き圃891，1024　　　　　　　　　　おしひたす（押浸す）［他・サ・四］
　一け囹923　　　　　　　　　　　　　　　　　一し圃547
おくる（送る）［他・ラ・四］　　　　　　　　　おしわたる（押渡る）［自・ラ・四］
　ニリ　⑳630，836，861，1553，1595　　　　　　　　一ら困1085
　一る圏620　　　　　　　　　　　　　おそる（恐る）［自・ラ・下二］
　一る｛困507，1410　　　　　　　　　　　　　一れ圃117
　おくりおく（送り置く）　　　　　　　　　おそろし（恐ろし）［形・シクコ
　　　ーか困832　　　　　　　　　　　　もの一（物恐ろし）
　　　一き⑳891，1024　　　　　　　　　　　　　一しき〔困1291
　　　一け圃923　　　　　　　　　　おそろしみ（恐ろしみ）［形の語幹＋接尾］
　きき一（聞き送る）　　　　　　　　　　　　　1044
　　　一る囲212　　　　　　　　　　おちあひ（落合）［名］1484
おくる（後る）［自・ラ・下二］　　　　　　　　おちしく（落敷く）［自・カ・四］
　一れ困（851）　　　　　　　　　　　　　　一く囲（1302）
　　おくれさきだつ（後れ先立つ）　　　　　　おちば（落葉）［名］544，1046
　　　一つ梱843，906　　　　　　　　おちまふ（落舞ふ）［自・ハ・四］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山家集歌語索引　19
　－，ふ　園　1482　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1438，1460，1635
おつ（落つ）［自・タ・上二］　　　　　　　　　おのおの（各々）［名］920，954
　一ち困597　　　　　　　　　　　　　おのつから（自ら）［副］103，（110），279，
　一つ　圏　162　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　549，629，720，753，964，1328，1383，1387
　一つる1困257，537，1017，1118，（1169），　　おひいつ（生ひ出づ）［自・ダ・下二］
おと（音）［名］8，261，282，319，330，．334，　　　　一で囲1027
　　402，449，456，485，535，538，＊549，556，　　　おひかはる（生ひ更る）［自・ラ・四］
　　587，＊596，615，660，774，775，814，945，　　　　　　　一リ　囲　1535
　　998，1020，1021，1022，1026，1045，1066，　　　　一る｛困41
　　1084，1124，1135，1137，1140，1167，1174，　　おひさき（生ひ先）［名］1271
　　1175，1233，1286，1291，1293，（1300），　　　おひそむ（生ひ初む）［自・マ・下二］
　　1365，1378，1530，1538，1569，1640　　　　　　一むる｛菌1472
　　は一（羽音）43，571　　　　　　　　　おびただし（彩し）［形・シク］
おとす（落す）〔他・サ・四］　　　　　　　　　　一し圃1095
　一さ困229　　　　　　　　　　　　　　　一しき｛困793
おとしむ（鹿む）［他・マ・下二］　　　　　　　おふ（生ふ）［自・ハ・上二］
　一め圃387　　　　　　　　　　　　　　一ひ囲28，1064，1105，1149
おとつる（訪る）［他・ラ・下二］　　　　　　　　一ふる囲27，31，188，505，938，1108
　一れ困997　　　　　　　　　　　　　　おふ（負ふ）［自・ハ・下二］
　一る｛困　＊549，＊596　　　　　　　　　　　一へ因1427
おとはのさと（音羽の里）［地名］9　　　　　おふ（負ふ）［他・ハ・四］
おとはのたき（音羽の滝）［地名］10　　　　　　一ひ囲1618
おとはやま（音羽山）［地名］3，7　　　　　　　一へ固421
おとる（劣る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　おふしたつ（生し立つ）［他・タ・下二］
　一ら困215　　　　　　　　　　　　　　　一て囲958
　一リ囲989　　　　　　　　　　　　　おふす（負す）［他・サ・下二］
おどろかす（驚かす）［他・サ・四］　　　　　　　一せ圃1502
　一さ困482，1634　　　　　　　　　　　おほあみ（大網）［名］1610
　一す1困482，（798），1136，1369　　　　　　おほいそ（大磯）［名］1543
おどろく（驚く）［自・カ・四］　　　　　　　おほうみ（大海）［名］746，1263
　一か困799，827，917　　　　　　　　　　おぼかた（大方）［名］179，310，325，642，1569
　一く園826　　　　　　　　　　　　おほし（多し）［形・ク］
おとうふ（衰ふ）［自・ハ・下二］　　　　　　　　一かる1困1009，（1141）
　一へ囲558　　　　　　　　　　　　　　のこり一（残り多し）
おなじ（同じ）［形・シク］　　　　　　　　　　　　一かる囲1248
　一じく囲86，1079，1355，1466　　　　　お｛ましたつ（生し立つ）［他・タ・下二］
　一じ囲100，165，307，358，369，390，417，　　一て囲740
　　459，553，627，954，1177，1180，1192，1217，　　　　　一つ　歴〕1584
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おぼつかな（覚束な）［形・語幹］70，157，　　　　　466，681，1078，1111
　．160，321，633，741，1088，1152　　　　　　　おもはくのはし［歌枕］1216
おぼつかなさ（覚束なさ）［名］1177　　　　　おもはず［形動・ナリ］
おぼつかなし（覚束なし）［形・ク］　　　　　　　一に囲259，526
　一き囲56　　　　　　　　　　　　　　おもひ（思・懐）［名］3，25，67，158，190，216，
おほぢ（祖父）［名］1574　　　　　　　　　　　234，601，648，676，715，721，728，729，746，
おほなみ（大波）［名］919　　　　　　　　　　　751，754，759，766，789，795，903，913，
おほぬさ（大幣）［名］1093　　　　　　　　　　　1019，1120，1179，1333，1335，1362，1368，
おほぬさのはら（大幣の原）［地名］1601　　　　　1384，1395，1398，1406，1410，1432，1586，
おほの（大野）［名］269　　　　　　　　　　　　1593，1613，1629
おほはら（大原）［地名］1133，1220，1243，　　　　もの一（物思ひ）503，858，1408
　　1580　　　　　　　　　　　　　　　　おもひあかす（思ひ明す）［他・サ・四］
おほはらのさと（大原の里）　1012，　　　　　　一さ困135
　　　（1296），（1297），（1298），（1299），　　　おもひあまる（思ひ余る）［自・ラ・四］
　　　（1300），（1301），（1302），（1303），　　　　一リ圃1330
　　　　（1304），（1305）　　　　　　　　　　　おもひいつ（思ひ出づ）［他・ダ・下二］
お1まふ（覆ふ）［他・ハ・四］　　　　　　　　　　一で困441，785，1219，1612
　一は困1285　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一で囲72，112，707，747，1154，（1161），
　一λ、　｛困　1477　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1518，1592
　一へ日1521　　　　　　　　　　　　　　一つ圏864，1129，1182
おほみ（多み）［形の語幹＋接尾］468，664，975　　一つる膣｝689，782，860，1220
おぼゆ（覚ゆ）［自・ヤ・下二］　　　　　　　　　一つれ圃391
　一え困1346，1350，1599，1606　　　　　　　一でょ圃748，1589
　一ゆる囲674，1542　　　　　　　　　　おもひいで（思ひ出）［名コ119，1073
おほよどみ（大淀）［名］757　　　　　　　　おもひおもひ（思ひ思ひ）［副］1100
おぼろ（朧）［形動・ナリ］　　　　　　　　　おもひかぬ（思ひ兼ぬ）［他・ナ・下二］
　一に囲101　　　　　　　　　一ね囲664
　一なリ⑬61　　　　　　　　　　　　おもひかへす（思ひ返す）［他・サ・四］
おぼろのしみつ（朧の清水）［歌枕］（1297）　　　　　し圃1001
おほわださき（大和田崎）［地名］1541　　　　おもひげ（思ひ気）［形動・語幹］132
おほゐ（大井）［地名］613　　　　　　　　おもひしる（思ひ知る）［他・ラ・四］
おほゐがは（大井川）［地名］213，529，1358　　　一ら困731，853，932，945，990，1404
おも（面）［名］180，313，323，345，464，1102，　　　一リ囲175，202，841，1505
　　155L1634　　　　　　　　　　　　　る囲532，737，1344，1571
おもかげ（面影）［名］652，684，702，717　　　　一れ囹1556
おもしろし（面白し）［形・ク］　　　　　　　　おもひすつ（思ひ捨つ）［他・タ・下二］
　一き1困586　　　　　　　　　　　　　　一て圃623
おもて（面）［名］343，352，361，406，411，　　　おもひそむ（思ひ初む）［他・マ・下二］
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　一め囲139」　　　　　　　　　　　　　　　　るる｛困1323
おもひたつ（思ひ立つ）［他・タ・四コ　　　　　おもふ（思ふ）［他・ハ・四］
　一つ　庖ヨ　786　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ま　困　18，83，225，307，342，397，489，
おもひたゆ（思ひ絶ゆ）［他・ヤ・下二］　　　　　　514，579，647，649，654，665，673，681，691，
　一え⑳1036　　　　　　　　　　　　　　　722，730，743，780，887，941，961，976，
おもひつづく（思ひ続く）［他・カ・下二］　　　　　1065，1072，1146，1185，1228，1237，1256，
　一け［圃1436　　　　　　　　　　　　　　　1257，1264，1355，1385，1391，1414，1418，
おもひで（思ひ出）［名］699，787，1191，1570　　　1434，1435，1490，1566，1597，1603，1606
おもひとく（思ひ解く）［他・カ・四］　　　　　　　　ひ⑳114，211，375，460，49工，582，672，
　一け圓1568　　　　　　　　　　　　　　　712，804，862，967，1106，1166，1204，1243，
おもひとぐ（思ひ遂くづ［他・カ・四］　　　　　　　1314，1359，1369，1371，1377，1382，1383，
　一げ同1611　　　　　　　　　　　　　　1392，14231504，1520，1604，1625
おもひとほす（思ひ通す）［他・サ・四］　　　　　一ふ囲134，267，322，339，436，501，809，
　一さ困1572　　　　　　　　　　　　　　　　　　944，952，1197，1354．1409
おもひとる（思ひ取る）［他・ラ・四］　　　　　　　ふ囲59，87，92，156，170，171，287，
　一リ　圃790　　　　　　　　　　　　　　　　　　　289，315，316，332，363，398，444，445，458，
おもひなす（思ひ倣す）［他・サ・四］　　　　　　　502，531，541，634，666，670，671，687，695，
　一さ　困　637，874　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　701，704，708，719，720，747，750，768，769，
おもひはつ（思ひ果つ）［他・タ・下二］　　　　　　770，772，774，775，781，（821），824，828，
　一つ　脛〕951　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　848，856，875，881，（888），890，910，911，
おもひまがふ（思ひ紛ふ）［他・ハ・下二］　　　　　916，917，922，（936），954，997，1004，1007，
　一へ［圃403　　　　　　　　　　　　　　　1014，1037，1107，1122，1124，1156，1178，
おもひみだる（思ひ乱る）［自・ラ・下二］　　　　　1181，1184，（i325），1336，1337，1338，
　一るる1困738　　　　　　　　　　　　　　　　1342，1350，1360，1365，1387，1389，1393，
おもひやる（思ひ遣る）［自・ラ・四］　　　　　　　1397，1399，1400，1401，1406，1428，1455，
　一る　｛困　74，92，915，（1246）　　　　　　　　　　　　　　　　　　1475，1541，1557，1562，1591，1594，1598，
　一れ　圃　（1296）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1601，1642
おもひよそふ（思ひ比ふ）［他・…下二］　　　　一へ固29，169，193，233，384，513，544，
　一へ［圃619　　　　　　　　　　　　　　　726，727，734，739，762，914，963，1023，
おもひよる（思ひ寄る）［自・ラ・四］　　　　　　　1312，1390，1406，1420，1426，1437，1522，
　一ら困855　　　　　　　　　　　　　　　　　1547
おもひよわる（思ひ弱る）［自・ラ・四］　　　　　　　へ囹130，192，（886），1167，（1244），
　一る1菌709　　　　　　　　　　　　　　　　　1510
おもひわく（思ひ分く）［他・カ・四］　　　　　おもほゆ（思ほゆ）［自・ヤ・下二］
　一か困880　　　　　　　　　　　　　　　一え⑳682
　一く1困373，635，1512　　　　　　　　　　　一ゆる1困187，477，624，1096，1163，1284
おもひわする（思ひ忘る）［他・ラ・下二］　　　　　　ゆれ日658
　一れ囲1230　　　　　　　　　　　　　おもみ（重み）［形の語幹十接尾］265
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おもむき（趣き）［名］　　　　　　　　　　　　　　など　　752，（1013），1400，
　　　　かた　　（片趣き）　　　　　　　　　　　か（終助）55，58，199，205，211，218，349，406，
　　　　　　　　　　　8こ　圃　1468　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　499，539，542，617，660，696，719，790，
おや（親）［名］740　　　　　　　　　　　　　　　（879），1023，1060，1062，（1166），1292，
おゆ（老ゆ）［自・ヤ・上二］　　　　　　　　　　　1545，1557
　　　　　　い囲370，1637　　　　　　　　　　は43，336，501，807，967，1076，1091，
およぶ（及ぶ）［自・バ・四］　　　　　　　　　　　　　1114，1321，1430，1431，1456
　　　　　　ば困1603　　　　　　　　　　　　　もの　　は1259，1379
おりたつ（下立つ）［自・タ・四コ　　　　　　　が［格助］11，22，36，39，46，47，49，51，83，87，
　　　　　　ち囲1464　　　　　　　　　　　89，104，130，151，158，204，232，24L256，
おる（織る）［他・ラ・四］　　　　　　　　　　　276，299，302，310，324，336，398，435，436，
　　　　　　れ　匠ヨ　518　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　442，454，472，478，484，495，510，531，539，
おろか（愚か）［形動・ナリ］　　　　　　　　　　　576，581，648，650，652，655，657，658，659，
　　　　　　なる［困988，1613　　　　　　　　　　　662，663，673，691，698，702，705，730，732，
おろし（颪）［名］　　　　　　　　　　　　　　　738，746，755，759，760，765，779，790，796，
　　　　いぶき　　（伊吹颪）1088　　　　　　　　　802，814，827，832，833，836，844，846，850，
　　　　やま　　（山颪）123，167，475，545　　　　　　855，858，865，（866），869，874，（888），893，
おろす（下ろす）［他・サ・四］　　　　　　　　　　（905），910，（930），954，974，（1002），1009，
　　　　　　さ困（1251）　　　　　　　　　　1052，1053，1057，1094，1098，1124，1139，
　　　　　　し圏109　　　　　　　　　　　　1140，1151，1163，1182，1191，（1231），
　　　　　す　握ヨ　1061，1137，1281　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1232，1239，1250，（1251），1258，1259，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1260，1261，1264，1265，1270，1272，1285，
　　　　　　　　　　　　　　　　　か
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1303），1307，1316，1319，1332，1343，
か（香）［名］44，45，47，49，51，52，650，960，　　　　1351，1356，1359，1363，1381，1382，1383，
　　　　1225，1454　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1387，1396，1398，1408，1410，1412，1413，
　　　　うつり　　（移り香）53，641，1351，　　　　　1417，1418，1419，1432，1438，1439，1449，
か［係助］18，68，70，90，103，104，105，（113），　　　　1480，1508，1526，1537，1539，1571，1575，
　　　117，122，160，249，333，393，397，441，500，　　　　　　　1584，1593，1594，1608，1617，1625，1637，
　　　517，617，644，665，722，（803），844，871，　　が［接助］223
　　　（900），（906），916，974，991，1030，1092，　　　も　な568，581，609，708，710，717，
　　　（1226），1440，1540，1570，1576，1606　　　　　　　　　　　　　　874，897，1359，1414，1435
　　　いつ　　（何時か）555，630，683，（900），　かい（擢）［名コ＊1465
　　　　　1181，1315，1362，1415，1504　　　　　　かう（「かく」の音便）［副コ（＊1296）
　　　いつし　　（何時か）3，7，10，14，1149　　がうな（寄居虫）［名］1471
　　　　　　　は134，372，425，447，550，673，809，　　かうや（高野）［地名］→たかの＊1296
　　　　　　　890，911，952，963，973，985，994，　　　かかぐ（掲ぐ）［他・カ・下二］
　　　　　　　1038，1139，1175，1372，1446，1501，　　　　　　　ぐる〔困934
　　　　　　　1518，1519　　　　　　　　　　　　かかげちから（掲げ力）［名］1608
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かがみ（鏡）［名］274，314，430，451，780，　　　　一リ⑳1462
　　1524　　　　　　　　　　　　　　　　かきみだる（掻乱る）［自・ラ・四］
　　みつ一（水鏡）313　　　　　　　　　　一る陶742
かかリ（斯かり）〔自・ラ変］　　　　　　　　かぎリ（限）［名コ45，195，440，521，523，598．
　一ら　困　370，734，1377，1446　　　　　　　　　　　　　　　　　661，854
　一リ圃1134　　　　　　　　　　　　　かぎりなし（限なし）［形・ク］
　一る〔困347，396，729，740，1126，1316，　　　　一く囲419，861
　　1320，1335，1423，1448，1460，1533　　　　　　一き‖困1258
かかる（懸る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　かぎる（限る）［他・ラ・四］
　一ら困343，819，896，1545，1643　　　　　　一れ圖636
　一リ圃378，＊ll34，（1226）　　　　　　　カ・きわく（掻分く）［他・カ・下ご］
　一る1圏662，　　　　　　　　　　　　　　一け［圃264
　一る⑥　20，75，154，233，237，401，　　　　かく（書く）［他・カ・四］
　　693，973，1051，1073，1148，1181　　　　　　　　　　　一力●困1342
　一れ匠ヨ61，354，411，918，（1005），1183　　　　一き［圃957，＊1462
　－・れ　囹　1072　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一く　困　463，（＊1011）
　　こぼれ一（溢れ懸る）　　　　　　　　　一け國466
　　　　一り囲696　　　　　　　　　　　かく（懸く）［他・カ・下二］
　　　　一る1困308　　　　　　　　　　　　一け困　144，157，226，（870），962，1309，
　　ちり一（散り懸る）　　　　　　　　　　　1312，1432，1457，1543
　　　　一る［困1136　　　　　　　　　　　　一け［圃62，73，200，（231），235，294づ359，
かき（牡蠣）［名］1466　　　　　　　　　　　　431，456，464，471，496，558，670，941，
かき（柿）［名］＊1466　　　　　　　　　　　　　1008，1147，1308，1309，1341，1541，1598，
かき（垣）［名］516，591　　　　　　　　　　　　1605，1618
かきくらす（掻暗す）［自・サ・四］　　　　　　　一く囲643，912
　一さ困（859），1173　　　　　　　　　　一くる1困60，451，1140，1268，1281
　一ナ　｛困　571，733　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－lrナよ　圃486
かきこむ（掻籠む）［他・マ・下二］　　　　　　　　くり一（繰懸く）
　一め圃552　　　　　　　　　　　　　　　　　一け⑳65
かきこもる（掻籠る）［自・ラ・四］　　　　　　　　とき一（解懸く）
　一リ圃1455　　　　　　　　　　　　　　　一くる｛困964
かきつばた（杜若）［名］183　　　　　　　　　　ぬき一（貫懸く）
かきながす（書流す）［他・サ・四］　　　　　　　　　　一け囲311
　一す圏（1223）　　　　　　　　　　　　　　　　一くる〔困241
　一せ圃1224　　　　　　　　　　　　　　　をり一（折懸く）
かきね（垣根）［名］45，46，47，53，219，333，　　　　　　一け圃1470
　　562，590，954　　　　　　　　　　　　　　　　一くる｛困1062
かきのぼる（掻登る）〔自・ラ・四］　　　　　　かく（掻く）［他・カ・四］
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　一く　歴〕　（＊1011）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（926），927，968，972，1028，1239，
かく（駆く）［自・か下二］　　　　　　　　　　　　　1287，1565
　一け囲461　　　　　　　　　　　み一（御影）865
かく（斯く）［副］164，336，479，627，773，　　　かけはし（懸橋）［名コ
　　846，967，1321，1408，　　　　　　　　　　　　きその一（木曾の懸橋）1560，1523
　　かうや（斯うや）（＊1296）　　　　　　　かけひ（寛）［名］623，663，1039，1068
　　とに一に1439　　　　　　　　　　　がけみち（崖道）［名］1424
かくす（隠す）［他・サ・四］　　　　　　　　　かけもちがほ［名］1103
　一さ困991　　　　　　　　　　　　　かこちがほ（託ち顔）［名コ691
かくて（斯くて）［副］810，1643　　　　　　かこつ（託つ）［他・タ・四］
かぐらうた（神楽歌）［名］981　　　　　　　　一つ歴1685
かく◆らとねリ（神楽舎人）［名］1615　　　　　　一つ｛困696
かくる（隠る）［自・ラ・下二］　　　　　　　　　かこふ（囲ふ）［他・ハ・四コ
　ー才L⑳658，719，865，（866），1189，1507　　　　一は匪ヨ149
　一るる1菌424，942　　　　　　　　　　　　　－一ふ囲299，548，1047
　　み一（水隠る）　　　　　　　　　　　　一ヘロ642
　　　　一れ囲254　　　　　　　　　　　かこみ（囲み）［名］1086
かくれが（隠れ家）［名］992　　　　　　　　かさ（笠）［名］137
かくろふ（隠ろふ）［自・ハ・下二］　　　　　　　　を一（小笠）268
　　　　一へ⑳1103　　　　　　　　　　かさ（嵩）［名］252，1527
かげ（陰）［名］9，114，130，792，1104，1105　　かざこしのみね（風越峯）［地名コ94
　　いは一（岩陰）185，922　　　　　　　かざさき（風先）［名］1088
　　いは一ぐさ（岩陰草）1038　　　　　　かささぎのはし（鵠の橋）［名］＊294
　　こ一（木陰）263，269　　　　　　　　　かざす（挿頭す）［他・サ・四］
　　やま一（山陰）610，1123　　　　　　　　一さ困6
かげ（影）［名］228，275，278，313，334，337，　　かさとりのやま（笠取の山）［地名］1055
　　350，367，371，376，384，386，390，392，395，　かさなる（重なる）［自・ラ・四］
　　396，405，406，409，430，432，442，443，452，　　　一る〔困630，1108，1521
　　453，456，457，545，563，566，574，575，680，　かさぬ（重ぬ）［他・ナ・下二］
　　683，685，692，696，704，713，830，895，935，　　　　　一ね　困　484，897，1179
　　940，953，956，985，986，1025，1027，1031，　　　　　　一ね　圃30，257，424，431，641，647
　　1032，1033，1040，1180，1182，1200，1213，　　　一ぬ圃12，592
　　1217，1238，1242，1245，（1246），1316，　　　　一ぬる⑥698，（857），1494
　　1497，1498，1499，1500，1524，1538，1564，　　かさね（襲）［名］856
　　1568，1571，1591，1596，1597，1614，1622　　　　かすみ一（霞襲）11
　　おも一（面影）652，684，702，717　　　　かざリ（飾）［名］401
　　つき一（月影）274，374，383，394，424，　かざる（飾る）［他・ラ・四］
　　　　435，458，569，693，709，822，847，925，　　　一る1困510
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　一れ日230，235，1605　　　　　　　　　かぜ（風）［名コ48，64，65，66，91，95，118，
かし［終助］117，570，622，850，（905），1376，　　　　119，133，137，139，142，144，145，146，147，
　　1570，1620　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　149，151，159，161，162，163，260，281，284，
かじき（標）［名］577　　　　　　　　　　　　　　285，286，292，296，320，330，338，382，408，
かしこし（賢し）〔形・ク］　　　　　　　　　　　416，462，471，509，530，532，533，556，567，
　一ヵ●リ　［圃132　　　　　　　　　　　　　　　　　　604，613，616，65L657，660，（815），850，
かしこまる（畏る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　（851），918，（936），952，960，1003，1006，
　一る1困1181，1619　　　　　　　　　　　　　　1007，1041．1047，1049，1066，1070，1084，
かしは（柏）［名］1536　　　　　　　　　　　　1105，1114，1121，1124，1125，1155，1159，
かしら（頭）［名］26　　　　　　　　　　　　　　（1169），1174，1193，1221，（1231），1233，
かす（貸す）［他・サ・四］　　　　　　　　　　　　1235，1240，1253，1277，1279，1280，1281，
　　　さ　困　＊294　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1426，1530，1569，1629，1640
かず（数）［名］111，257，289，460，716，749，　　　　あき一（秋風）379，472，488，490，
　　787，874，892，897，928，1258，1265，1268，　　　　　　　　　　　1128，1487
　　1269，1367，1384，1568，　　　　　　　　　　　うは一（上風）318，768，1357
かナか（微か）［形動・ナリ］　　　　　　　　　　うら一（浦風）577，601，614
　一なる｛菌480　　　　　　　　　　　　　　いへの一（家の風）（1013），1014，
かずかぎりなし（数限りなし）［連語］　　　　　　　　1015，（1016）
　一き　廼目　1258　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ・｝ま一　（川1風）　1104，1593
かナがの（春日野）［地名］27　　　　　　　　　　たに一（谷風）1048
かずまふ（数まふ）［他・ハ・下二］　　　　　　　　は一（羽風）1077
　　一へ困736　　　　　　　　　　　　　　はつ一（初風）327，1098
かすみ（霞）［名］4，20，22，23，29，32，33，56，　　　はま一（浜風）．1096，1473，1589
　　60，61，91，96，786，1068，1071，1187，1470　　　　はる一（春風）49，124，128，136，150，
　　はる一（春霞）19，42　　　　　　　　　　　　1256
かナみがさね（霞襲）［名］11　　　　　　　　　　まつ一（松風）282，288，385，666，
かナみこむ（霞籠む）［自・マ・下二］　　　　　　　　　1022，1176
　一め囲14，74，1074　　　　　　　　　　　　まつの一（松の風）1240
かすみへだつ（霞隔つ）［他・タ・下二］　　　　　　やま一（山風）109，141，166，（1302）
　一て囲57　　　　　　　　　　　　　　　　ゆふ一（夕風）316，319
かナみわたる（霞渡る）［自・ラ・四］　　　　　　　ゆふした一（夕下風）263
　一れ匠ヨ13　　　　　　　　　　　　　　　かせぎ（鹿）［名コ1236，1295
かナむ（霞む）［自・マ・四］　　　　　　　　　かぞふ（数ふ）［他・ハ・下ニコ
　ーま因18　　　　　　　　　　　　　　　一へ因365
　一む囲2，3，7，1628　　　　　　　　　　　かた（潟）［名］
　一め口15，16，842，1145　　　　　　　　　　きよみ一（清見潟）351，356
かすむ（掠む）［他’マ・下二］　　　　　　　　　　なには一（難波潟）361，749，1278
　一め囲1214　　　　　　　　　　　　　　　はりま一（播磨潟）342
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かた（方）［名］50，227，604，782，＊812，829，　　　　わすれ一（忘れ形見）699
　　848，（904），（909），939，1132，（1169），　　　かたみ（籠）［名］28，1525
　　1179，1222，（1223），1392，1423，1453，　　　かためたつ（固め立つ）［他・タ・下二］
　　1599，1602，1617　　　　　　　　　　　　　一て⑳1623
　　いつ一（何方）122　　　　　　　　　　かたむ（固む）［他・マ・下二］
　　よる一（寄方）（＊812）　　　　　　　　　　　め囲1260
かた（形）［名］156　　　　　　　　　　　　かたらひおく（語らひ置く）［他力四］
　　一なし（形無し）　　　　　　　　　　　　　一か困（818）
　　　　一く囲1445　　　　　　　　　　かたらふ（語らふ）［他・ハ・四］
かた（片）［接頭］　　　　　　　　　　　　　一は困161，819
　　一おもむき（片面向き）　　　　　　　　一ひ囲218，
　　　　一に　［圃　1468　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－．8・困214，640
　　一そぎ（片削）450　　　　　　　　　かたる（語る）［他・ラ・四］
　　一だより（片便）718　　　　　　　　　　一ら困201，216，397，1350，1421，1596
　　一まつり（片祭）1309　　　　　　　　　一る囲799
　　一やまかげ（片山蔭）610　　　　　　　かたをか（片岡）［名］43，62，1617
　　一をか（片岡）43，62，1617　　　　　　がち（勝ち）［接尾ナリ型］
かたおもむき（片趣き）［形動・ナリ］　　　　　　　ねざめ一（寝覚勝ち）
　一に圃1468　　　　　　　　　　　　　　　　　一なる［菌1254，（1300）
かたレ（難し）［形・ク］　　　　　　　　　　かつ（勝つ）［自・タ・四］
　一から困820　　　　　　　　　　　　　　　一ち圃1617
　一く囲771，931　　　　　　　　　　　かつ（且）［副］1435
　　きき一（聞難し）　　　　　　　　　　かつがつ（且々）［副］518，1290
　　　　一き囲205，1557　　　　　　　　かづき（金突）［名］＊1482
　　いで一（出難し）　　　　　　　　　　　かづき（潜き）［名］＊1482
　　　　一く⑳969　　　　　　　　　　　かづきはつ（潜き果つ）［他・タ・下二］
　　はれ　　（晴難し）　　　　　　　　　　　一て圃＊1489
　　　　一き園1042　　　　　　　　　かづきはつ（被き果つ）［他・タ・下二］
かたそぎ（片削）［名］450　　　　　　　　　　一て圃＊1489
かただより（片便）［名］718　　　　　　　　　かつく　（潜く）［自・カ・四］
かたち（形）［名］956　　　　　　　　　　　　一き圃＊1488
かたなし（形無し）［形・ク］　　　　　　　　　　一く1困555，＊756，1468
　一く圃1445　　　　　　　　　　　　かつく（被く）［他・カ・四］
かたぶく（傾く）［自・カ・四］　　　　　　　　　一き圃＊1488
　一く　｛困　394，925，1563　　　　　　　　　　　　　　　　　　一く　1困　＊756
かたまつリ（片祭）［名］1309　　　　　　　　　ひき一（引被く）
かたみ（形見）［名］179，453，533，795，802，　　　　　　一き圃1422
　　872（879），（883），884，894，（1231），1323　　かつまたのいけ（勝間田の池）［地名］255，
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　　　355　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1569，1591，1602，1608，1623，1624，1626，
かづらき（葛城）［地名］1164　　　　　　　　　1632，i637，1639，1640
かつを（鰹）［名］1479　　　　　　　　　　　かなし（悲し）［形・シク］
がてら［接助］1407　　．　　　　　　　　　　　　しかリ圃131，532，538，831，861，
かど（門）［名］6，949，（1304），1550，1631　　　　　1111，1167，1221，1317
かど（角）［名］1424，1515　　　　　　　　　　　　しかる圏321，863，980，1118
かどた（門田）［名］464，1528　　　　　　　　　　　しき、囲474，492，705，849，852，854，
かな［終助］2，3，5，7，8，19，42，50，58，61，63，　　　　916，979，（1305）
　　　66，73，110，114，133，140，158，163，169，　　　　　　　しかれ囹476
　　　170，183，187，188，202，21L223，225，235，　　　もの　　（物悲し）
　　　259，260，261，263，266，275，281，283，297，　　　　　　　しく［墨｜323
　　　300，309，310，311，313，324，328，332，337，　　　　　　し圃475
　　　343，363，364，365，368，371，372，375，388，　かなしさ（悲しさ）［名］（808），878，（886），
　　　390，395，406，414，426，436，439，444，447，　　　　　　933，1131，（1210）
　　　456，458，476，478，482，485，487，490，494，　かなしよ（悲し世）［連語］897
　　　497，507，516，522，523，525，526，531，535，　かなふ（叶ふ）［自・ハ・四コ
　　　536，540，544，545，548，550，552，556，557，　　　　　　　　　∫ま　困　727，994，1107，1371
　　　558，574，584，585，588，591，592，597，598，　　　　　　　　」～、　1匪｝1
　　　601，605，625，633，635，640，648，650，656，　かぬ（兼ぬ）［他・ナ・下二］
　　　663，674，682，684，688，691，701，702，703，　　　　ぬる〔菌86
　　　707，711，718，721，727，732，733，734，737，　かぬ［接尾・下二型コ
　　　740，743，746，751，755，757，759，765，766，　　　おもひ　　（思ひかぬ）
　　　769，775，776，778，786，794，820，827，834，　　　　　ね1圃664
　　　854，（859），898，（909），924，932，938，942，　　　かり　　（刈りかぬ）
　　　943，955，961，975，995，996，1004，1007，　　　　　　ね囲236
　　　1009，（1011），1015，1025，1041，1062，　　　　　こひ　　（恋ひかぬ）
　　　1064，1069，1071，1082，1087，1103，1117，　　　　　ね圃473
　　　1121，1128，1129，1135，1146，1163，1164，　　　　し　　（為かぬ）
　　　1174，118L1187，1188，1190，1196，1200，　　　　　ね〔圃678
　　　1206，1209，1219，1220，（1225），1229，　　　　　せき　　（堰きかぬ）
　　　1230，1241，（1247），1254，1258，1272，　　　　　　ね囲1402
　　　1280，1283，1284，1289，1293，1294，1310，　　　とめ　　（留めかぬ）
　　　1313，1316，（1324），（1326），1327，1354，　　　　　　ね囲1194
　　　1356，1359，1362，1363，1364，1382，1383，　　　　わけ　　（分けかぬ）
　　　1384，1388，1392，1397，1411，1412，1416，　　　　　　　　　　　　　　ね　囲554
　　　1428，1430，1439，1444，1455，1459，1462，　　　　　　　ぬる1困295
　　　1467，1475，1480，1500，1502，1528，1531，　　かね（鐘）［名］449，535，774，775，943，1020，
　　　1539，1549，1554，1558，1561，1563，1565，　　　　　　　1021，1137，1167
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かねて（予て）［副］155，332，898，922，1024，　　　みおや一（御祖川原）1493
　　1369，1595　　　　　　　　　　　　　　かはりはつ（変り果つ）［自・タ・下二］
かは（川）［名］284，677，725，1374，1381　　　　一て圃（1324）
　　あまの一（天の川）366　　　　　　　かはる（変はる）［自・ラ・四］
　　あまの一（天の川）［名］291，817　　　　　一ら困165，214，392，453，491，802，829，
　　ありす一（有栖川）1313　　　　　　　　　830，932，1182，1199，1234，1263，1264，
　　うち一（宇治川）1482　　　　　　　　　　1311，1316，1370，1445，1555
　　こ一（小河）259　　　　　　　　　　　一リ圃390，1310
　　たつた一（竜田川）197　　　　　　　　　一る圃1590
　　たに一（谷川）950，1286　　　　　　　　一る囲115，441，535，854，
　　なみだ一（涙川）724，726，755　　　　　　一れ日1066
　　はやせ一（早瀬川）248　　　　　　　　　あせ一（槌せ変る）
　　ひろせ一（広瀬川）247　　　　　　　　　　　　一り圃1514
　　みつせ一（三瀬川）772　　　　　　　　かはる（代はる）［自・ラ・四］
　　みなせ一（水無瀬川）246　　　　　　　　一り圃35
　　みなと一（湊川）677，1577　　　　　　　　おひ一（生ひ代はる）
　　みやたき一（宮滝川）1517　　　　　　　　　　一り囲｜1535
　　もがみ一（最上川）（1251），1252　　　　　　　　－一る｛困41
　　やま一一（山川）198，277，543，945，　　　　　たち一（立ち代はる）
　　　　1040，1145　　　　　　　　　　　　　　　　　　一る｛困4
かは［係助］134，372，425，447，550，673，809，　かはわだ（川曲）［名］258
　　890，911，952，963，973，985，994，1038，　　　かひ（甲斐）［名コ175，366，440，719，794，
　　1139，1175，1372，1446，1501，1518，1519　　　　　　　　　983，984，1015，（＊1016），（4｝1161），＊1285，
かは［終助］43，336，501，807，967，1076，　　　　　1337，1386，1406，1496，1561
　　1091，1114，1321，1430，1431，1456　　　　　かひ（貝）［名］＊1016，＊1285
　　もの一1259，1379　　　　　　　　　　　　　　い一（始貝）1478
かはあひ（川合）［名コ1056　　　　　　　　　　からす一（烏貝）1284
かはかぜ（川風）［名］1104，1593　　　　　　　　　こ一（小貝）1277，1278，1282
かはかみ（川上）［名］1057　　　　　　　　　　さくら一（桜貝）1279
かばかリ（斯許り）［副］163　　　　　　　　　すずめ一（雀貝）1283
かはぎし（川岸）［名］1050　　　　　　　　　　　すだれ一（簾貝）1281
かはナ（交はす）［他・サ・四］　　　　　　　　　　そで一（袖貝）1280
　一す囲356　　　　　　　　　　　　　かひ（狭）［名］99，＊1161
かはせ（川瀬）［名］292，602，603　　　　　　かひあはせ（貝合せ）［名］1477
かはつ（蛙）［名］188，189，1103　　　　　　かひなし（甲斐なし）［形・ク］
かはやなぎ（川柳）［名］66　　　　　　　　　一から困799
かはら（川原）［名］1183　　　　　　　　　　　　一かリ圃201，637，（926），1345
　　さほの一（佐保の川原）65　　　　　　　－〈囲1364
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　一かる届1215　　　　　　　　　　　かヘリいる（帰り入る）［自・ラ・四コ
　ーき歴［398　　　　　　　　　　　　　　　　　一る1困1563
かふ（買ふ）［他・ハ・四］　　　　　　　　　　かヘリく（帰り来）［自・力変］
　一ひ圃1465　　　　　　　　　　　　　　一こ因831
かふ（変ふ）［他・ハ・下二］　　　　　　　　　　一き圃741
　一へ困（803）　　　　　　　　　　　かヘリやる（返り遣る）［他・ラ・四］
　一へ⑳（886），1557　　　　　　　　　　　一ら因640
　一ふる園1241　　　　　　　　　　かヘリゆく（帰り行く）［自・カ・四］
　　みがき一（磨き変ふ）　　　　　　　　　一く圏468，1184
　　　　一へ囲670　　　　　　　　　　かへる（帰る）［自・ラ・四］
かふ（代ふ）［他・ハ・下二］　　　　　　　　　　一ら困429，1185
　一一へ1圃270，722　　　　　　　　　　　　　一リ囲25，168，223，592，891，946，955，
　　たて一（立て代ふ）　　　　　　　　　　　1204，1209
　　　　一へ圃625　　　　　　　　　　　一る⑬78，862
　　ぬぎ一（脱ぎ代ふ）　　　　　　　　　　一る囲56，57，58，115，632，654，861，
　　　　一へ⑳195　　　　　　　　　　　　873，（879），1097，1154，（1303），1471，
　　むすび一（結び代ふ）　　　　　　　　　　1480，1553，1642
　　　　一ふ圏535　　　　　　　　　　　一れ凪178，1010
　　ひき一（引き代ふ）　　　　　　　　　　　たち一（立ち帰る）
　　　　一へ圃82，1353　　　　　　　　　　　　一り⑳198，（805），1142，（1153）
　　わけ一（分け代ふ）　　　　　　　　　　　　　一れ囹1144
　　　　一へ壇1473　　　　　　　　　　　　もて一（持て帰る）
かべ（壁）［名］505　　　　　　　　　　　　　　　　一る圏840
かヘナ（返す）［他・サ・四］　　　　　　　　　かへる（返る）［自・ラ・四］
　一さ　因　1592　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一り　⑳　1143
　一し囲764　　　　　　　　　　　　　　　　一るi困616
　一す1困437，1386　　　　　　　　　　　　　うら一（裏返る）
　　うら一（裏返す）　　　　　　　　　　　　　　一れ圃1426
　　　　一す園585　　　　　　　　　　　　きえ一（消え返る）
　　おもひ一（思ひ返す）　　　　　　　　　　　　一り囲1347
　　　　一し囲1001　　　　　　　　　　かほ（顔）［名］
　　しのび一（忍び返す）　　　　　　　　　　いひ一（言ひ顔）319
　　　　一さ困868　　　　　　　　　　　　　　うらみ一（恨み顔）743
　　ふきうら一（吹裏返す）　　　　　　　　　　うれし一（嬉し顔）188
　　　　一す囲1098　　　　　　　　　　　　かけもち一1103
　　ふき一（吹返す）　　　　　　　　　　　　かこち一（託ち顔）691
　　　　一す囲　　　　　　　　　　　　　　　きかず一（聞ず顔）203
かヘナがヘナ（返す返す）［副］ユ505，1615　　　　たよりえ一（頼り得顔）688
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　　つけ一（付け顔）154　　　　　　　　　一し圏1101
　　つげ一（告げ顔）208，498　　　　　　からす（烏）［名］＊1475，1476
　　ぬるる一（濡るる顔）315　　　　　　からす（枯らす）［他・サ・四］
　　み一（見顔）703　　　　　　　　　　一し⑳1630
　　みせ一（見せ顔）4　　　　　　　　　からすあふぎ（烏扇）［名］1102
かみ（神）［名］669，817，1307，1312，1385，　　からすがひ（烏貝）［名］1284
　　1619　　　　　　　　　　　　　　　　からすざき（香良洲崎）［地名］1475
　　あら一（荒神）1081　　　　　　　　　からすは（烏羽）［名］463
　　さへさみの一1050　　　　　　　　　からなつな（唐責）［名］1584
　　ふきあげの一（吹上の神）816　　　　　からに［接助］499，884，1183』
かみがき（神垣）［名］200　　　　　　　　　からにしき（唐錦）［名］303
かみなづき（神無月）［名］537，550，1198，　　からびつ（唐櫃）［名］1092
　　1199，1200　　　　　　　　　　　　　　かリ（雁）［名］406，463，464，466，1041
かみのよ（神の世）［名］1310　　　　　　　　　はつ一（初雁）461，462
かみさぷ（神さぶ）［自・バ・上二］　　　　　　かリ（仮）［名］820，（821）
　一び圃527　　　　　　　　　　　　　　かりあく（刈り明く）［自・カ・下二］
かみさびまさる（神さび増る）［自・ラ・四］　　　　一け圃196
　一る囲1268　　　　　　　　　　　　かりかぬ（刈り兼ぬ）［他・ナ・下二］
かめやま（亀山）［地名］1267　　　　　　　　　一ね囲236
かめゐ（亀井）［地名］935　　　　　　　　　かりがね（雁）［名］56，57，58，465，654
かも（鴨）［名］1095　　　　　　　　　　　　かリナつ（刈り捨つ）［他・タ・下二］
かも［助］107，1520　　　　　　　　　　　　　一て困719
かものいれくび（鴨の入首）［連語］1095　　　かりそめ（仮初）［形動・ナリ］
かや（萱）［名］576　　　　　　　　一に囲1382
　　かる一（刈萱）306，488，657　　　　　かりた（刈田）［名］1027
かやりび（蚊遣火）［名］272　　　　　　　　かりの（狩野）［名］
かよひぢ（通ひ路）［名コ238，246　　　　　　　　み一はら（御狩野原）572
かよふ（通ふ）［自・ハ・四］　　　　　　　　　かりのこナ（刈り残す）［他・サ・四］
　一は困795，1044，1165，1216，1580　　　　　一ナ｛困1103
　一ひ囲1063　　　　　　　　　　　　　かりや（仮屋）［名］481，596
　一ふ圃1456　　　　　　　　　　　　かりゐうなこの［不明］1097（あさかへるか
　一ふ1困80，600，1100，1224，1465　　　　　　　リゐうなζのむらとりははらのをか山
から（殻）［名］1478　　　　　　　　　　　　　　　こえやしぬらむ）
から［格助］（929），1418　　　　　　　　　　かる（刈る）［他・ラ・四］
からころも（唐衣）［名］647，1341，1386，　　　　一一リ圃251，266
　　1419　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一る届252
からさき（唐崎）［地名］616，1058　　　　　　かる（枯る）［自・ラ・下二］
からし（辛し）［形・ク］　　　　　　　　　　　一れ囲609，1046，＊1053，1084，1211，
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　　1215，1274　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（812），（815），817，829，841，848，850，852，
　一るる囲660　　　　　　　　　　　　　　　　865，（866），（870），871，873，878，891，894，
かる（借る）［他・ラ・上二］　　　　　　　　　　　897，（907），（908），927，932，965，966，969，
　一る圏262，1084．　　　　　　　　　　　　　　971，975，984，996，1053，1066，1073，1106，
かる（離る）［自・ラ・下二］　　　　　　　　　　　1116，1131，1134，（1141），1142，1147，
　一れ　圃＊1053　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1156，1160，（1161），1167，（1170），1178，
かるかや（刈萱）［名］306，488，657　　　　　　　1179，1182，1183，1188，1201，121L
かれの（枯野）［名］41，555，566，835，872　　　　　（1212），1214，（1225），1232，1240，（1244），
かれはつ（枯れ果つ）［自・タ・下二］　　　　　　　1307，（1314），（1324），（1329），1352，1353，
　一つる｛困576　　　　　　　　　　　　　　　1355，1356，1359，1363，1371，1377，1380，
かれゆく（枯れ行く）［自・カ・四］　　　　　　　　1385，1392，1403，1408，1440，1441，
　一く　囲　383，521　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1442），1444，1467，1489，1509，1516，
かわく（乾く）［自・カ・四］　　　　　　　　　　　1544，1552，1591，1592，1594，1599，1602，
　一力、　匿ヨ　322，749　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1604，1624
かをる（薫る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　しか固93，621，（888），1382
　一る囲173　　　　　　　　　　　　きえかへる（消え返る）［自・ラ・四］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一り⑳1347　　　　　　　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きえみきえずみ［連語］575
き（木）［名］84，166，326，619，952，989，　　　きえやナし（消え易し）［形・ク］
　　1057，1274，1452，1460，1480，1522，1630　　　　一き〔困1381
　　おい一（老木）105，1232　　　　　　　きえやる（消え遣る）［自・ラ・四］
　　くさ一（草木）949，1175　　　　　　　　一ら困（1153）
　　ながれ一（流れ木）258　　　　　　　　きかずがほ（聞かず顔）［名］203
き［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　　ききあかナ（聞き明す）［他・サ・四］
　せ困83，104，111，125，210，232，249，341，　　　一す｛困494，603
　　449，493，639，646，649，715，722，799，855，　ききおくる（聞き送る）［他・ラ・四コ
　　887，940，990，99L1032，1179，1191，1264，　　　一る1困212
　　1341，1511，1629　　　　　　　　　　　　ききがたし（聞き難し）［形・ク］
　き圏77，87，3961672，680，（800），813，933，　　一き6困205，1557
　　1171，1215，（1314），1369，1377，1423，　　　　きぎす（推子）［名］・40，41，42，43，571
　　1425，1488，1595　　　　　　　　　　　　　ききナつ（聞き捨つ）［他・タ・下二］
　し1困52，72，73，77，107，118，169，176，182，　　一つる｛困223
　　196，211，218，220，223，238，250，255，305，　　ききふるす（聞き古す）［他・サ・四］
　　373，389，421，443，446，448，452，453，460，　　　　　一さ　困211
　　519，520，522，531，543，552，553，554，558，　　きく（菊）［名］420，510，513，1165，（1166）
　　562，566，579，580，606，615，623，626，637，　　　　しら一（白菊）511，512，514
　　647，650，653，654，675，680，683，729，748，　　きく（聞く）［他・カ・四］
　　776，782，792，（800），801，804，（805），　　　　　　　　一力》困203，209，210，492，678，850，999，
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　　1021，・1208，（1314），1362，1556　　　　　　　　いひ一（言ひ極む）
　一き1圃23，216，222，255，329，520，631，　　　　　　一め囲！1627
　　998，1167，1533，1548，1556．1558　　　　　きびし（厳し）［形・シク］
　一く圃217　　　　　　　　　　　　　　　一しき1困1461
　一く1困32，81，158，190，201，215，224，　　ぎふばさ（神馬草）［名］1472
　　228，333，375，461，479，弼3，499，500，778，　きみ（君）［代名］111，455，510，580，583，
　　788，（877），884，928，『967，1020，1076，　　　　　　　　　　593，652，658，663，665，671，675，690，692，
　　1119，1148，＊1165，1183，1206，1222，1530，　　　　　　　702，730，738，763，（798），802，807，（808），
　　1560，1561，1613　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（811），814，819，820，823，850，853，858，
　一け　固51，503，666，（821），914，945，　　　　　　　　　864，865，（866），869，874，（883），887，892，
　　980，1233，1409　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　896，（904），（906），925，（930），972，
　　つたへ一（伝え聞く）　　　　　　　　　　　（1002），1009，1132，1143，（1153），1163，
　　　　一く　囲　（929）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1178，1209，1210，（1226），1230，（1231），
きくさ（木草）［名］317　　　　　　　　　　　　1245，1258，1259，1260，1261，1263，1264，
きけの［不明］63（青柳のいとをしきけのし　　　　1265，1270，1272，1285，（1296），1307，
　　たるかなむすぼほれたるうぐひすの声）　　　　1313，（1318），1319，（1324），1328，1343，
きこゆ（聞ゆ）［自・ヤ・下二］　　　　　　　　　　1349，1381，1394，1412，1413，1421，1426，
　一え囲］1046，1286，1293，1537，　　　　　　　　1433，1436，1438，1439，1443，1445，1446，
　一ゆ歴〕40，208，331，539，602，1039，　　　　　　　　　　1511，1526，1537，1540，1587
　　1041，1099，1493，1559　　　　　　　　　　　しらかはの一（白河の君）118
　一ゆる園316，485，542，1018，1138，1378　きみがよ（君が代）［連語］1264，1265
きさらぎ（如月）［名］88　　　　　　　　　　きゆ（消ゆ）［自・ヤ・下二］
きし（岸）［名］186，五97，248，451，1105，　　　　一え困18，148，575，923，1049，1629、
　　1163，1217，1516，1526，1622，1623　　　　　　一え囲56，295，421，575，832，890，934，
　　あまのかは一（天の河岸）1050　　　　　　（1002），1033，1152，1187，1494
きす（着す）［他・サ・下二］　　　　　　　　　　一ゆる囲423
　一する1困136　　　　　　　　　　　　　　一ゆれ同833
きそのかけはし（木曾の懸橋）［歌枕］1506，　ぎゃうじゃ（行者）［名］1204
　1523　　　　　　　　　　　　　　　　　　きよげ（清げ）［形動・ナリ］
きたの（北野）［地名］1535　　　　　　　　　一に［圃1435
きたむ（鞠む）［他・マ・下二］　　　　　　　　きよし（清し）［形・ク］
　一むる［困741　　　　　　　　　　　　　　－〈圃986，1565
きなく（来鳴く）［自・カ・四］　　　　　　　　　一き1困964，1275
　一く⑥202　　　　　　　　　　　　　　　一けれ1己352
きぬ（衣）［名］955，1407，1521，1625　　　　　きよす（来寄す）［自・サ・下二］
きね（巫蜆）［名コ1081　　　　　　　　　　　一する園358
きのふ（昨日）［名］834，836，903，933，1240　　きよまはる（清まはる）［自・ラ・四］
きはむ（極む）［他・マ・下二］　　　　　　　　　一る圏978
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きよみがた（清見潟）［地名］351，356　　　　　　こえ一（越え来）
きリ（霧）［名］331，440，465，466，467，468，　　　　　　一き囲1187
　　469，470，480，525，642，1042，1203　　　　　　　さし一（射し来）
　　あき一（秋霧）299，（1141），1142　　　　　　　一こ菌1030，（1304）
きりぎりす（旙蜂）［名］434，436，487，489，　　　　　一き圃1241
　　497，498，502，503，505，539　　　　　　　　　　一くるE困1031
きりながす（切流す）〔他・サ・四］　　　　　　　　すぎ一（過ぎ来）
　一す1困284　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一こ困373
きりはし（切端）［名］1248　　　　　　　　　　　　一き困396，763
きる（切る）［他・ラ・四］　　　　　　　　　　　　たつね一（尋ね来）
　一る圏1293　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一き匪圃155，631，1031
　一る囲151　　　　　　　　　　　　　　　つたひ一（伝ひ来）
きる（着る）［他・カ・上一］　　　　　　　　　　　　一くる届1065
　き困1407，1592　　　　　　　　　　　　　　とひ一（訪ひ来）
　き［圃1L91，955，1419，1592　　　　　　　　　　　　　　一こ匿ヨ581，792，793
　きる圃528　　　　　　　　　　　　　　　　　’一く圃（1153）
　きる囲137，856　　　　　　　　　　　　　　　ながめ一（眺め来）
きゐる（来居る）［自・ワ・上一］　　　　　　　　　　　一き囲1503
　一ゐる1困1062，1539　　　　　　　　　　　ながれ一（流れ来）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一き囲147
　　　　　　　　　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なれ一（馴れ来）
く（苦）［名］980　　　　　　　　　　　　　　　　　一き囲1131
く（来）［自・力変］　　　　　　　　　　　　　　　ふり一（降り来）
　こ困991138，368，582，639，771，773，　　　　　　　一くる｛困1258
　　（900），1006，1033，1123，1126，1415，1444，　　　へだて一（隔て来）
　　1518，＊1539，1582　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一こ菌（1141）
　き囲6，14，50，25L266，329，358，363，498・　　　　一き⑳U88
　829，1110，1218，＊1506，1562　　　　　　　　　まち一（待ち来）
　く　圃1，580　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一き圃109
　くる1困8，17，33，98，（110），837，1068　　　　　　まどひ一（惑ひ来）
　くれ匠ヨ269　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一き［堕｝947
　　いみ一（斎み来）　　　　　　　　　　　　もり一（漏り来）
　　　　一こ困（1314）　　　　　　　　　　　　　　　一き圃1238
　　いり一（入り来）　　　　　　　　　　　　　　一くる囲409
　　　　一こ困49　　　　　　　　　　　　　わけ一（分け来）
　　かへり一（帰り来）　　　　　　　　　　　　　一こ困606，621，1576
　　　　一こ困831　　　　　　　　　　　　　　　　　一き圃1000，1020
　　　　一き圃741　　　　　　　　　　　く［接尾］
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　　せばま一（狭まく）1625　　　　　　　　　　　　一し圃126
　　な一に270，578，763，1436　　　　　　　くナだま（薬玉）［名］（231）
　　ねがは一（願はく）88　　　　　　　　くずまき（葛巻）［名］1098
くき（姑）［名］1203　　　　　　　　　　　くせ（癖）［名］1405，1502
くくリ（括）［名］551　　　　　　　　　　　くだく（砕く）［自・か下二］
くぐる（潜る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　一け⑳739
　一る歴〕1358　　　　　　　　　　　　一くる1困556
くさ（草）［名］53，196，268，327，388，454，　　　〈だく（砕く）［他・カ・四］
　　　　　　　　ノ504，555，563，993，981，1196，1235，（1301）　　　　　一力、　困　1567
　　1366，1390　　　　　　　　　　　　　　くたナ（腐す）［他・サ・四］
　　あやめ一（菖蒲草）233，234，235，784　　　一ナ1困709
　　いはかげ一（岩蔭草）1038　　　　　　　〈だす（下す）［他・サ・四］
　　いろひ一（いろひ草）956　　　　　　　一ナ1困117，1057
　　うき一（浮草）1106　　　　　　　　　　　せき一（堰き下す）
　　き一（木草）317’　　　　　　　　　　　　　一さ困817
　　こ一（小草）289，335，505　　　　　　　くだもの（菓物）［名］1157
　　した一（下草）304　　　　　　　　　〈だる（下る）［自・ラ・四］
　　そめ一（染草）674　　　　　　　　　　一リ圃1619
　　もしほ一（藻塩草）244　　　　　　　　　一る｛困577，1485，1578
　　わか一（若草）41　　　　　　　　　　　　あま一（天降る）
くさのいほリ（草の庵）［連語］388，454，　　　　　　一る囲669，816
　　993・1235・（1301）　　　　　　　　　　　　くちはつ（朽果つ）［自・タ・下二］
くさのまくら（草の枕）［連語］53，563，1196　　一て魎1630
くさき（草木）［名］949，1175　　　　　　　　くつ（朽つ）［自・タ・上二］
くさぐき（草茎）［名］1525　　　　　　　　　一ち困1012
くさは（草葉）［名］770　　　　　　　　　　　一ち圃554，655，698，872，1042，1332，
くさまくら（草枕）［枕詞］1186　　　　　　　　　1417
くさむら（草叢）［名］383　　　　　　　　　　くづす（崩す）［他・サ・四］
くず（葛）［名］1426　　　　　　　　　　　　　一さ困（930）
　　ま一（真葛）283　　　　　　　　　　　一ナ1困931
ぐナ（具す）［自・サ変］　　　　　　　　　　　くつおむし（轡虫）［名］507
一さ困1547　　　　　　　　　　　　　くに（国）［名］1631
一し囲1197　　　　　　　　　　　　　　　つの一（津の国）14，611ぐナ（具す）［他・サ変］　　　　　　　　　　くははる（加はる）［自・ラ・四］
一し圃129，212，602，603　　　　　　　　　　　　一れ匡ヨ422　　うち一（打具す）　　　　　　　　　　くひな（水鶏）［名］262
　　　一する囲507　　　　　　　　　くま（熊）［名］1044
　ふき一（吹具す）　　　　　　　　　　くま（隅）［名］362，371，406，415，686，705，
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　　707，708，1568　　　　　　　　　　　　　くもゐ（雲居）［名］369，379，680，1180，
くまなし（隅なし）［形・ク］　　　　　　　　　　1261，1559，1614
　－〈圃1622　　　　　　　　　　　　　　　　いく一（幾雲居）362
　一かる囲714　　　　　　　　　　　　〈やし（悔し）［形・シク］
　一き｛困378，700，1571　　　　　　　　　　　　一しかリ圃1359
くまもなし（隅もなし）［連語］　　　　　　　　一しく囲387，1583
　一き［困406，415，707　　　　　　　　　　　　一しき［困788，823
〈まのまうで（熊野詣）［名］1621　　　　　　〈やしさ（悔しさ）［名］939
くまやまだけ（熊山嶽）［地名］1061　　　　　くらし（暗し）［形・ク］
くむ（汲む）［他・マ・四］　　　　　　　　　　　一から困977
　一ま困5，935，1029，1129，1275　　　　　　　一き1困970
　一み囲753，1165，（1223），1239，1526　　　くらす（暮す）［自・サ・四］
　一む囲（929），1025　　　　　　　　　　　一さ困69，103，108
くも（雲）［名］61，71，73，92，101，125，126，　　　一す1困240
　　144，341，343，347，376，378，401，402，406，　　くらす（暗す）［他・サ・四］
　　408，413，414，418，421，423，424，425，598，　　　　一す囲571，733
　　685，816，864，941，972，973，984，1034，　　　　　かき一（掻ぎ暗す）
　　1035，1036，1042，1070，1072，1073，　　　　　　　　　一さ困（859），1173
　　（1170），1193，1199，1494，1496，1498，　　　くらぶ（較ぶ）［他・ハ・下ご］
　　1503，1581，1598　　　　　　　　　　　　　一べ困770
　　あま一（天雲）713，968　　　　　　　　一ぷ圃372
　　うき一（浮雲）351，354，411　　　　　　一ぶれ巳1744
　　うす一（薄雲）1545　　　　　　　　　　　いひ一（言ひ較ぶ）
　　よこ一（横雲）462　　　　　　　　　　　　　一ぶ圃372
くも（蜘蛛）［名］＊294　　　　　　　　　　　くらら（苦参）［名］1064
くもち（雲路）［名］221，338，927　　　　　　くリ（垢離）［名］1621
くもで（蜘蛛手）［名］237，＊294　　　　　　　くリ（栗）［名コ＊1466
くもとリ（雲取）［地名］1060　　　　　　　　くりかく（繰り懸く）［他・カ・下二］
くもりなし（曇りなし）［形・ク］　　　　　　　一け⑳65
一き囲780，1447　　　　　　　　　　　くる（暮る）［自・ラ・下ご］くもりはつ（曇り果つ）［自・タ・下二］　　　　　一れ困429
　一て圃443　　　　　　　　　　　　　　　一れ囲1，179，192，290，300，624，626，
くもる（曇る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　627，629，830，1167，1209，1531，1555，1638
　一ら困83，340，708，986，1051，1200　　　　　一るる1困193，336，350，534，587，1071，
一リ囲398，700，702　　　　　　　　（1210）　一一一る圃410　　　　　　　　　　　　　　　　一るれ口329，（1303）
一る囲386，517，1571　　　　　　　　〈る（繰る）［他・ラ・四］　一れ匠ヨ706　　　　　　　　　　　　　　　　一る圏607
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くるし（苦し）［形・シク］　　　　　　　　　　　　　一なる囲756
　一しかリ圃79　　　　　　　　　　　　　　きよ一（清げ）
　一しく　働　1256　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一に　働　1435
　一しかる囲773，963　　　　　　　　　　　しり一（知り気）
　一しき｛困340，407，896，1343，1349　　　　　　　　　－1こ［圃1601
　一しけれ口1512　　　　　　　　　　　　すさまじ一（凄じけ）
くるしさ（苦しさ）［名］1421　　　　　　　　　　　　　－一なる〔困564
くるしむ（苦しむ）［自・マ・四］　　　　　　　　　な一（無気）（1013）
　一み囲951　　　　　　　　　　　　　　　ものあら一（物荒げ）
くるしむ（苦しむ）［他・マ・下二］　　　　　　　　　　一なる函1174
　一め⑳1501　　　　　　　　　　　　　　ものう一（物憂げ）
　一むる1困1418　　　　　　　　　　　　　　　　　－1こ囲1190
〈るま（車）［名］962　　　　　　　　　　　　　　をし一（惜し気）536
くれ（暮）［名］262，1347　　　　　　　　　けこ（毛蚕）［名］1542
くれがた（暮方）［名］　　　　　　　　　　　けさ（今朝）［名］2，309，635，638，641，643，
　　あき一（秋暮方）（1296）　　　　　　　　　903，1090，1352
くれたけ（呉竹）［名］584　　　　　　　　　けさ（袈裟）［名］1001
くれたけの［枕詞］1511，1519　　　　　　　けしき（気色）［名］2，5，13，281，286，312，
くれなゐ（紅）［名］519，543，547，628，767，　　　　365，476，813，1128，1174，（1244），1294，
　　1101，1255，1401，1585　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1335，1336，1388，1445，1462，1467
　　うす一（薄紅）1219　　　　　　　　　けちかし（気近し）［形・ク］
くれはつ（暮果つ）［自・タ・下二］　　　　　　　一き1困1291
　一つる⑥533　　　　　　　　　　　　けぢかさ（気近さ）［名］1295
くれはとリ（呉織）［枕詞］633　　　　　　　けつ（消つ）［他・タ・四］
くれふね（榑舟）［名］1090　　　　　　　　　一た困465
くろ（畔）［名］181，506　　　　　　　　　　げに（実に）［副］674，893，（904），925，1066，
〈ろ（黒）［名］1473，1475　　　　　　　　　　　　1266
　　一しろのはま（黒白の浜）1476　　　　けはし（険し）［形・シク］
くろかみ（黒髪）［名］1489　　　　　　　　　　一しく囲1087
くろしろのはま（黒白の浜）［名］1476　　　　けふ（今日）［名］15，24，25，69，114，193，
くゐな（水鶏）［名］262　　　　　　　　　　　　（231），290，291，294，303，534，676，722，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　748，802，830，834，836，871，881，885，
　　　　　　　　　1ナ　　　　　（886），（902），（904），939，962，（1005），
け（気）［名］63　　　　　　　　　　　　　　　　1178・1201，1206，1218，1228，1240，1440，
け（異）［形動・ナリ］　　　　　　　　　　　　　1618
　　一に圃502　　　　　　　　　　　　けぷリ（姻）［名］19，96，244，351，598，618，
げ（気）［接尾］　　　　　　　　　　　　　　　　754，759，804，（805），838，847，（1094），
　　あら一（荒気）　　　　　　　　　　　　　1220，（1298），1398
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けむ［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　958，966，967，971，983，987，992，993，
　　1ナむ　圏42，87，164，180，375，729，736，752，　　　　　　　1001，1015，1023，1046，1051，1064，1083，
　　　763，836，969，1116，1134，1189，1249，　　　　　　　　　1111，1149，（1161），1191，1198，1201，
　　　　1394，1399，1400，1417，143L　1607　　　　　　　　　　　　　1206，1215，1221，1222，（1226），1283，
　　けむ1困54，114，118，160，186，381，740，　　　　　（1324），（1329），1359，1363，1422，1424，
　　　863，933，1119，1133，1204，1308，1593，　　　　　　　　　（1442），1444，1447，1454，1460，1474，
　　　　1636　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1483，1512，1522，1526，1535，1540，1543，
けリ［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　　1564，1572，1583，1593，1597，1599，1603，
　　1ナら　匿ヨ　1147　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1604，1625，1626，1627，1633，1637
　けり圏4，6，7，14，17，20，22，25，27，38，46，　　けれE蓼30，100，131，201，204，264，391，
　　　53，60，71，75，101，109，120，128，145，150，　　　　　　　401，452，465，564，611，637，725，797，
　　　155，159，175，178，185，194，195，206，209，　　　　　　　831，（883），901，（926），（1002），1017，
　　　215，222，234，243，251，254，257，262，271，　　　　　　　1036，1045，1194，1266，1317，1331，1406，
　　　274，278，279，286，317，325，329，333，344，　　　　　　　1577，1605
　　　351，352，354，358，366，367，369，411，412，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ
　　　413，418，433，455，460，468，515，518，519，
　　　532，538，542，551，553，559，566，578，580，　　こ（子）［名］209，980，1262，1464
　　　582，596，602，603，606，612，615，619，621，　　こ（木）［名］
　　　631，634，635，658，689，695，731，744，747，　　　　　かげ（木蔭）263，269
　　　748，782，788，833，837，839，843，853，861，　　　　　がらし（木梅）532，533，546，1017
　　　867，（879），889，891，901，915，934，946，　　　　　　ぐらし（木暗し）
　　　947，95L954，960，961，970，989，999，1037↓　　　　　　　　かる｛困1043
　　　1040，1042，1044，1047，1052，1063，1065，　　　　　　き｛困1292
　　　1068，1070，1075，1076，1077，1093，1094，　　　　　　ぐれ（木暗）1098
　　　1112，1116，1123，1130，1147，1157，1175，　　　　　だち（木立）1516
　　　1184，1189，1202，1211，1213，1232，1233，　　　　　　のは（木の葉）537，540，541，542，
　　　（1246），1277，1287，1310，1312，1337，　　　　　　　　　　　　　　545，546，565，568，606，1007，1017，
　　　1342，1345，1371，1374，1389，1395，1401，　　　　　　　　　　　1168，（1169），（1304）
　　　1402，1418，1429，1433，1445，1452，1464，　　　　　　のま（木の問）385，439，574，822，
　　　1465，1477，1478，1497，1507，1508，1514，　　　　　　　　　　　1028，1031
　　　1537，1543，1560，1578，1580，1581，1617，　　　　　　のもと（木の元）106，108，123，130，
　　　1621，1628，1643　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　135，136，899，924，1014，1544
ける1困9，26，42，64，79，84，96，98，132，　　　こ（是）［代名］47，91，104，841，863，（930），
　　　167，223，280，282，298，300，303，306，378，　　　　　　　957，1008，1085，1230，1274，1428，1511，
　　　382，387，421，422，430，437，453，459，481，　　　　　　　1514，1570，1627
　　　508，511，522，549，567，650，666，686，706，　　　　　のよ（此の世）119，233，773，782，
　　734，746，（798），814，838，880，885，893，　　　　　　　　　　　　801，（818），831，844，878，889，1127，
　　　（904），911，924，927，939，949，955，956，　　　　　　　　　　　　1321，1503，1504
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　　一は（是は）59，736，745　　　　　　　こぎわかる（漕ぎ別る）［自・ラ・下二］
ご（棊）［名］1476　　　　　　　　　　　　　　一れ囲1635
ご（期）［名］　　　　　　　　　　　　　　　こぎわたる（漕ぎ渡る）［自・ラ・四］
　　あふ一（逢ふ期）966　　　　　　　　　　一る1困1523
こ（小）［接頭］　　　　　　　　　　　　　　こきん（古今）［歌集名］＊1255
　　一あゆ（小鮎）1485　　　　　　　　　こぐさ（小草）［名］289，335，505
　　一いし（小石）1473，1474，1475　　　　こぐらし（木暗し）［形・ク］
　　一がは（小川）259　　　　　　　　　　　　一かる面困1043
　　一がひ（小貝）1277，1278，1282　　　　　　一き1困1292
　　一がらめ（小雀）1492　　　　　　　　こぐれ（木暗）［名］1098
　　一ぐさ（小草）289，335，505　　　　　　こけ（苔）［名］52，68，589，792，794，922，
　　一ざさ（小笹）239　　　　　　　　　　　　1001，1042，1044，1260，1289，1462，1602
　　一ざさふ（小笹生）487　　　　　　　　二けさなみ（苔細波）［各コ1057
　　一ぜり（小芹）1067，1435　　　　　　　ここ（此処）［代名］187，1035，1206，1450
　　一たけ（小竹）173，271　　　　　　　ここち（心地）［名］81，86，193，262，288，
　　一だひ（小鯛）1469　　　　　　　　　　　349・395・400・410・438・442・463・576・589・
　　一ぬさ（小幣）1093　　　　　　　　　　　590・597・632・653・767・784・829・873・880・
　　一はぎ（小萩）435，506，1211　　　　　　　881・（882）・918・919・998・1054・1146・
　　一ばへ（小脆）1483　　　　　　　　　　　1155・1248・1265・（1300）・1306・1346・
　　一まつ（小松）6，21，1267　　　　　　　　　1370・1403・1453・1491・1508・1517
　　一みの（小蓑）1407　　　　　　　　　ここぬか（九日）［名］512
こいけ（小池）［地名］1195　　　　　　　　　こころ（心）［名］24・44・54・67・73・74・77・78・
こえく（越え来）［自・力変］　　　　　　　　　　　79・80・87・93・115・120・127・129・132・133・
　一き囲1187　　　　　　　　　　　　　　　　　138・140・145・152・154・156・158，160・164・
こえふ（五葉）［名］1272，1273　　　　　　　　　169・170・172・181・195・196・206・207・212・
こえゆく（越え行く）［自・カ・四］　　　　　　　　217・227・233・234・293・330・336・340・346・
　一け　Eヨ　1138　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　359・360・362・373・375・378・386・389・393・
こかげ（木陰）［名］263，269　　　　　　　　　　405・407・422・445・446・447・448・455・456・
こがね（黄金）［名］840　　　　　　　　　　　　469・478・483・499・501・534・537’538・541・
こがひ（小貝）［名］1277，1278，1282　　　　　　　555・632・635・638・652・654・660・666・667・
こがらし（木枯）［名］532，533，546，1017　　　　　668・671・675・678・679・681・682・687・688・
こがらめ（小雀）［名］1492　　　　　　　　　　689・697・703・705・707・708・709・710・716・
こがる（焦がる）［自・ラ・下二］　　　　　　　　　732・736・738・739・741・745・747・753・755・
　一れ　圃1401　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　758・760・779・781・784・786・790・791・795・
こぎいつ（漕ぎ出づ）［自・ダ・下二］　　　　　　　797・799・801・（805）・807・810・（811）・817’
　一てf　圃342　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（821）・825，827・842・856・（857）・861・862・
こぎこく・（漕ぎ漕ぐ）［他・ガ・四］　　　　　　　　875・878・（882）・（886）・901・（907）・917・
　一ぎ圃921　　　　　　　　　　　　　　　　923，927，（936），937，938，941，942，944，
山家集歌語索引　39
　　947，948，953，957，961，962，964，965，970，　　　　　一く　圃624，663，1125，1237
　　　　　　ト　　971，972，973，976，982，983，985，986，988，　　　一し匿薗1238
　　989，992，994，996，1009，1010，1020，1024，　　　一き囲（1298）
　　1025，1111，1117，1119，1123，1129，1146，　　こころぼそさ（心細さ）［名］（905）
　　1148，1156，1165，1168，（1170），1171，1172，　こころみる（試みる）［他・マ・上一］
　　1175，1184，1202，1204，1205，1213，1214，　　　一み困1529
　　1218，（1223），1224，1227，‘1239，（1246），　　　　まち一（待試みる）
　　（1247），1250，1254，1285，1308，1312，　　　　　　　　　　　　　　　一一み　困　205
　　（1326），1327，1330，1337，1343，1344，　　　こころやナし（心安し）［形・ク］
　　1345，1349，1353，1359，1364，1366，1367，　　　　　　一く　〔目魏603，794
　　1368，1370，1373，1374，1376，1387，1388，　　こころやすめ（心休め）［名コ742
　　1396，1411，1412，1413，1418，1420，1421，　　こころゆく（心行く）［自・カ・四］
　　1430，1431，1432，1433，1459，1496，1499，　　　　一き圃250，933
　　1500，1501，1509，1510，1517，1520，1535，　　こころよわさ（心弱さ）［名］651
　　1540，1541，1544，1548，1558，1588，1590，　　ござさ（小笹）［名］239
　　1595，1598，1599，1603，1611，1624，1625，　　ござさふ（小笹生）［名］487
　　1626，1633，1640，1641　　　　　　　　　　こし（越）［地名］578
こころあさし（心浅し）［形・ク］　　　　　　　こしのなかやま（越の中山）［歌枕］57，1059
　－〈囲（909）’　　　　　　　　　　　　こし（濃し）［形・クコ
こころあて（心当）［形動・ナリ］　　　　　　　一から困641
　－1こ　［圃1305　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一く　⑳　1490
こころう（心得）［他・ア・下二］　　　　　　　　一き囲1255，1401
　一え囲142　　　　　　　　　　　　　　こナ（越）［他・サ・四］
二ころえがほ（心得顔）［形動・ナリコ　　　　　　ーさ困608
　一に囲420　　　　　　　　　　　　　　　一し［堕1172
こころざし（志）［名］750，（1158）　　　　　　　一す圏20
こころす（心す）［自・サ変］　　　　　　　　　一す［困319，356，1028，1203
　一せ困46，1130　　　　　　　　　　　　　あらひ一（洗ひ越す）
　一せよ囹595，1086，1089，1253　　　　　　　　　一さ因＊242
こころだくみ（心匠）［名］931，1249　　　　こす（漉す）［他・サ・四］
こころづくし（心尽し）［形動・ナリ］　　　　　　一さ困＊242
　一に圃1417　　　　　　　　　　　　　　こずゑ（梢）［名］20，77，80，81，85，100，133，
　一し匿劉1334　　　　　　　　　　　　　　　135，141，146，147，148，152，159，163，172，
こころつよを（心強さ）［名］1397　　　　　　　174，176，261，285，332，525，530，531，536，．
こころなし（心なし）［形・ク］　　　　　　層　　543，628，（870），1033，1084，1140，1162，
　一き1困515　　　　　　　　　　　　　　　　　1164，1195，1197，1202，1292，1453，＊1539，
こころぷと（心太）［名］1472　　　　　　　　　1561，1579
こころぼそし（心細し）［形・ク］　　　　　　　こぜリ（小芹）［名］1067，1435
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こせん（後撰）［歌集名］＊1256　　　　　　　　　418，454，537，618，619，660，839，（1442），
こそ［係助］30，45，59，93，100，131，141，158，　　　1501
　　193，201，204，215，264，288，329，334，347，　ことあたらし（事新し）［形・シク］
　　349，384，391，392，400，401，404，438，442，　　　一しく囲｝1408
　　452，465，513，564，576，589，590，598，602，　　ことぐさ（言種）［名］742
　　611，621，632，637，658，716，725，737，758，　ことし（今年）［名］161，858
　　767，769，784，802，809，819，820，828，830，　ことつく（託く）［自・カ・下二］
　　831，846，848，853，862，875，（877），（882），　　　　一け　圃643
　　（883），913，914，918，（926），（930），931，　　　一くる届668
　　941，998，（1002），（1016），1017，1035，　　　　ことと（事と）［副］830，1245
　　1036，1045，1066，1119，1142，1150，1155，　　こととふ（言問ふ）［自・ハ・四］
　　1180，1192，1194，1206，1239，1243，1248，　　　　一は園1488
　　1257，1266，1273，1286，1306，1308，1317，　　　　　　一ぷ、　届　1031，1074
　　（1318），1330，1331，1340，1346，1370，　　　ことなし（事なし）［形・ク］
　　1382，1383，1405，1406，1409，1419，1426，　　　　　　一く　圃　1642
　　1434，1438，1448，1512，1516，1577，1585，　　ことなる（異る）［自・ラ・四］
　　1595，1601，1603，1605，1618，1641　　　　　　　　　　　一リ　囲　1102
こぞ（去年）［名］858，（859）　　　　　　　　　一る囲102，417
こたけ（小竹）［名］173，271　　　　　　　　ことに（殊に）［副］278，366，509，1128
こだち（木立）［名］1516　　　　　　　　　ことのは（言の葉）［名］751，761，874，894，
こだひ（小鯛）［名コ1469　　　　　　　　　　　　（1002），（1011），1012，（1013），1014，1015，
こたふ（答ふ）［自・ハ・下二］　　　　　　　　　　＊（1016），1113，1317，1328，（1329），1377
　一へ因492，1338，1362　　　　　　　　ことのほか（殊の外）［形動・ナリ］
　一へ囲1020　　　　　　　　　　　　　　一なる｛困752
　一ふる1困1611　　　　　　　　　　　　ことば（言葉）［名］81，912，914，1205，1443，
こと（琴）［名］1004，＊1005　　　　　　　　　　　1632
こと（事）［名］5，190，211，272，390，582，　　　ことわざ（事業）［名］1310
　　689，631，634，635，636，637，639，665，711，　ことわり（理）［名］404，731
　　720，747，752，807，826，838，849，870，933，　こなた（此方）［代名］466
　　956，967，979，981，982，988，995，（1005），　　こにし（小螺）［名］1471
　　1006，＊1016，1032，1036，・1107，1208，1229，　こぬさ（小幣）［名］1093
　　1285，1320，1339，1353，1362，1369，1371，　　この（此の）［連語］47，91，104，841，863，
　　1387，1388，1391，1399，1404，1409，1431，　　　　　　　　（930），957，1008，1085，1230，1274，1428，
　　1461，1555，1592，1596，1607，1620，1624　　　　　　　　　1511，1514，1570，1627
　　いひ一（言ひ事）1380　　　　　　　　このてがしは（児手柏）［名］1052
　　なに一（何事）322，372，390，778，797，　このは（木の葉）［名］537，540，541，542，
　　　976，1440，1570　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　545，546，565，568，606，1007，1017，1168，
ごと（毎）［接尾コ6，21，26，75，322，339，348，　　　（1169），（1304）
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このま（木の間）［名］385，439，574，822，　　　　一さ困435，910
　　1028，1031　　　　　　　　　　　　　　　こほリ（氷）［名］17，123，355，361，416，418，
このむ（好む）［他・マ・四］　　　　　　　　　　　567，569，606，607，608，612，613，616，
　一み圃838（「このみこのみ」と連畳）　　　　1067，1447，1495，1524，1565，1621
このもし（好もし）［形・シク］　　　　　　　　二ほる（凍る）［自・ラ・四］
　一しき囲788　　　　　　　　　　　　　　　一ら困594
このもと（木の元）［名］106，108，123，130，　　　一る囲623
　　135，136，899，924，1014，1544　　　　　　こぼる（零る）〔自・ラ・下ニコ
このよ（此世）［名］119，233，773，782，801，　　　一れ囲264，298，308，327，508，993，1121
　　（818），831，844，878，889，1127，1321，　　　　　一る圏290
　　1503，1504　　　　　　　　　　　　　　　一るる［困489，1109，1197，（1299），1365
こはぎ（小萩）［名］435，506，1211　　　　　　こぼれいつ（零れ出づ）［自・ダ・下ニコ
こは（是は）［連語］59，736，745　　　　　　　一て囲1429
こぼへ（小脆）［名］1483　　　　　　　　　こぼれかかる（零れ懸る）［自・ラ・四］
こひ（鯉）［名］1482．　　　　　　　　　　　　一リ圃696
こひ（恋）［名］648，657，718，740，754，760，　　　一る囲308
　　761，1337，1340，1358，1379，1409，1411　　　こま（駒）［名］583，981，1190，1529，1615，
こひかぬ（恋ひかぬ）［他・ナ・下二］　　　　　　　1618
　一ね圃473　　　　　　　　　　　　　　こまか（細か）〔形動・ナリ］
こびき（木挽）［名］1059　　　　　　　　　　一に囲1587
こひし（恋し）［形・しく］　　　　　　　　　こまつ（小松）〔名］6，21，1267
　一しかる囲112，673　　　　　　　　　こまつがはら（小松が原）［地名］22
　一しき｛困381，415　　　　　　　　　　　こみの（小蓑）［名］1407
こひしさ（恋しさ）［名］696，709，865　　　　こめ（細目）［名］1485
こひしぬ（恋ひ死ぬ）〔自・ナ変〕　　　　　　こむ（籠む）［他・マ・下二］
　一な困1391　　　　　　　　　　　　　　　一め圃285，299，333，467，470，618，807，
こひす（恋す）〔他・サ恋］　　　　　　　　　　　　1094，1623，1628
　一せ困1404　　　　　　　　　　　　　　　かき一（掻籠む）
　一ナ圃1588　　　　　　　　　　　　　　　　　一め⑳552
　一ナる1困1331　　　　　　　　　　　　　　かすみ一（霞籠む）
こひぢ（恋路）［名］1423　　　　　　　　　　　　　一め圃14，74，1074
こひわたる（恋ひ渡る）［自・ラ・四］　　　　　　　たち一（立籠む）
　一る1困1245　　　　　　　　　　　　　　　　　一むる1困469
こふ（恋ふ）［他・ハ・上二］　　　　　　　　　　　たれ一（垂籠む）
　一ひ囲656，765，　　　　　　　　　　　　　　　一むる1困55
　一ふ圃1099　　　　　　　　　　　　　こむよ（来む世）［連語］771，773，1126
　一ふる囲840，867　　　　　　　　　　　こもる（籠る）［自・ラ・四］
こぼす（零も）［他・サ・四］　　　　　　　　　　一ら困222
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　一リ　匪鍾642，1143　　　　　　　　　　　　　　　　　1139，1179，1195，1242，1354
　一る園38　　　　　　　　　　　　　　こゐ（木居）［名］，570
　一れ巳11610　　　　　　　　　　　　　こゑ（声）［名］1L23，32，33，38，51，63，72，
　　い一（i斎籠る）　　　　　　　　　　　　　　　　102，206．213，214，218，220，228，261，326，
　　　　一る1困202　　　　　　　　　　　　　　331，435，436，438，461，462，465，474，480，
　　かき一（掻籠る）　　　　　　　　　　　　487，488，493，494，495，500，504，507，520，
　　　　一り　囲　1455　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　539，570，599，602，660，762，793，899，
　　ふゆ一（冬籠る）　　　　　　　　　　　　1022，1039，1041，1074，1076，1080，1104，
　　　　一り　圃　579　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1135，1138，1261，1291，1442，1490，1493，
　　　　一れ　圃　559　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1554，1555，1559，1560，1561，1563，1619
こりつむ（樵集む）［他・マ・四］　　　　　　　　　はつ一（初声）174，1558
　一め囲966　　　　　　　　　　　　　　　もろ一（諸声）1099
こる（懲る）［自・ラ・上二］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ　一リ囲961，
これ（是）［代名］966，1399　　　　　　　　　さ（然）［副］2，141，158，583，645，671，674，
ころ（頃）［名］88，170，199，236，239，240，　　　　737，745，764，769，773，787，848，（906），
　　241，243，246，247，248，249，250，255，258，　　　　　　　966，987，1035，1286，1350，1402，1434，
　　400，615，703，711，712，770，1309，1384，　　　　　　　　1497，1499，1601，1611，1612
　　1392，1403，1528　　　　　　　　　　　　　　一ぞ［副コ1012
ころも（衣）［名］11，91，95，484，585，670，　　　　一も［副］645，773，ユ434
　　693，764，856，＊1280　　　　　　　　　　　さ［接頭］
　　から一（唐衣）647，1341，1386，1419　　　　一なへ（早苗）227，242
ころもがは（衣河）［地名］1218　　　　　　　　　一なみ（細波）315
ころものうら（衣の浦）［地名］＊1280　　　　　　一むしろ（狭莚）497
二うものせき（衣の関）［地名］1361　　　　　　一よごろも（小夜衣）485，1592
ころもで1（衣手）［名］1053　　　　　　　　　　一わらび（早蕨）182
こや（昆陽）［地名］612　　　　　　　　　　　　一をしか（小牡鹿）438，474
こゆ（越ゆ）［他・ヤ・下二］　　　　　　　　　　　一をとめ（早乙女）1253
　一え困214，1229　　　　　　　　　　　さ［接尾］
　一え圃7，212，831，1097，1147，1207，　　　　［形容詞の語幹十さコ
　　1214，1380　　　　　　　　　　　　　　　　あつ一（暑さ）261
　一ゆ圃15　　　　　　　　　　　　　　　あやふ一（危ふさ）1424
　一ゆる1困126，1092　　　　　　　　　　　　　う一（憂さ）676，731，785，990，992，
　　とび一（飛び越ゆ）　　　　　　　　　　　　　　（1226），1324
　　　一ゆる囲462　　　　　　　　　　　おぼつかな一（覚束なさ）1177
こよひ（今宵）［名］135，205，364，365，366，　　　　かなし一（悲しさ）（808），878，886，
　　368，369，370，371，376，397，420，421，448，　　　　　　　933，1131，（1210），
　605，845，853，854，864，998，1034，1128，　　　　　　くやし一（悔しさ）939
